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 في قطاع غزة)
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 المقدمة 
شررررروة وورلرررردوو  أحررررداث ارهيررررار  خررررلس السررررنوات ااخيررررر  وخا ررررة بعرررردبررررر ت          
 RETHRA( آرثررر أردرسررو    شررروة وتحميرر   )nornE(شررروة اررررو و  MOCDLROW
ارهيرار المسئوس عن مراجعة وتدقيق حسابات تلك الشروة جرءاا  مرن مسرئولية  بكوره NOSRDNA
 واتهامرره بالعلعررل بالبيارررات المحاسرربية للشررروة مسررعال  بعررل المعالجررات والسياسررات الشررروة
ورظررا  للظرروا السرائد  فري عرالم المحاسبية العي تُظهر البياررات المحاسربية بايرر شركلها ال رحي    
عحسرين الوعر  رلرى تجمير  البياررات الماليرة سرعيا  منهرا ل ااعماس ولجروا وييرر مرن ردارات الشرروات
من حيث المرورء المرالي لعحقيرق أهرداا ةاتيرة   فر   تلرك الإدارات  المالي سواا من حيث الربحية أو
مسرعالة برتلك تنروا البردائ  المحاسربية (المعرايير  الإبداعيرة المحاسربة أسراليل اسرعادا  تلجرإ رلرى
   مما يؤثر سلب ا علرى م رداقية تلرك القروائم القوائم المالية رعداد   فيSRFI/SAI المحاسبية الدولية 
 والعري " GNITNUOCCA CISNEROF  " القضرائية بعد  بالمحاسبة بدأ ظهور ما عرا فيما
على العاملين في سلك القارو  والقضاا سبين والمراجعين أ بحت مح  اهعما  وترويء من قب  المحا
 للشروات المالية القوائم المسعفيدين والمععاملين م  البيارات المحاسبية الوارد  في حد سواا ب  ووافة
 . الماعلفة
 
  مشكلة البحث 
بحاجرة رلرى رروا معرين مرن هري مشركلت اقع رادية وماليرة تنبر  مشركلة البحرث مرن وجرود 
موا المسرراعد  للو روس للحقرائق الماليررة ورعرراد  الحقروا رلررى أ رحابها (فيمرا عرررا المحاسربين ليقررد
ر  الابرر  المحاسربية العري يطلبهرا القاعري عنردما يرعم النظرر فري قضرايا     وغيرهرابقضرايا اارفراا 
خا رة عنردما يكرو  العلعرل المرالي والمنا عات المحاسبية والمالية من خرلس المرتورات المقدمرة   
لى تطبيق سيا لمعايير المحاسربة الدوليرة   فالقاعري يعجرء عرن ر ردار حكمره فري قضرية مرا يسعند ر
ماليرة المقدمرة   بحيرث س يسرعطي  الجرء  حوس مدى  حة ااوراا والمسعندات ووشوا الحسابات ال
ب حعها   لعد  قدرته على الإلما  بها   وقد تععلق وقائ  النءاا بإمور فنية محاسبية تا  ية تفروا 
دراته ورمكارياته   ولكري س يرعهم القاعري ب ركرار العدالرة  فقرد خروس لره القرارو  اللجروا رلرى الابرراا ق
المحاسبين ليساعدوه في رثبرات الوقرائ  وفرك ملسرم اارقرا  المقدمرة   وبالعرالي الو روس رلرى قناعرة 
  0(ة تمكنه من ر دار الحكم المناسل . نمعي
العري رلرى الوقروا علرى مبيعرة هرته ااسراليل  البحرثمن خلس هتا الباحث سعى يومن هنا 
 CISNEROF المحاسرررربين القضررررائيينقيررررا   أهميررررةوبيررررا  تعبعهررررا المحاسرررربة الإبداعيررررة   
 ت الماليةجرااات الل مة للحد من تلك ااساليل لعحقيق الم داقية للبيارابالإ TNATNUOCCA
   :جابة عن العساؤست العاليةويسعى الباحث للإالوارد  في القوائم المالية   
ورجررااات المحاسربة الإبداعيرة علرى  هر  ترؤثر أسراليل والمحاسربة الإبداعيرة   مراةا تعنري  .0
  والمؤسسات الفلسطينية المالية للشروات  م داقية البيارات المالية الوارد  في القوائم
                                                 
  ورقة مقدمة للندو   محاسبة القضائيةالخبير المتخصص في مجال ال –الدوسري   را ر بن فلح   حسين العبيدلي   0(
  . 0011مايو  4    الدوحة   قطر    لمحاسبة القضائية في دولة قطرالعلمية حوس ( ا
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فري SRFI/SAIساليل والإجررااات العري جراات بهرا معرايير المحاسربية الدوليرة ما هي اا  .1
 مجاس الإبداا المحاسبي  
 CISNEROF القضرررائيةللمحاسررربة الإجررررااات وااسررراليل العررري يمكرررن  هررريمرررا  .3
علرى اسرعادا  المحاسربة  المعرتبرة مرن ااثرار الحرد اسرعادامها فري  )GNITNUOCC
  الإبداعية في رعداد القوائم المالية  
 
  : أهداف البحث
  :    ااتية يسعى البحث رلى تحقيق ااهداا         
  . النشإ  والمفهو  لععرا على المحاسبة الإبداعية من حيثا .0
فري رعرداد برلا المرالي للمعرايير الدوليرة للإالمحاسربة الإبداعيرة اسعادا  أساليل  لععرا علىا .1
  القوائم المالية
فري  القضرائيينالمحاسربو  الوقوا على الدور التي يقو  به و القضائيةالمحاسبة أهمية ربرا   .3
 .المالية عند رعداد القوائمممارسات المحاسبة الإبداعية الحد من 
 
 :البحث أهمية 
اثرار أيضرا  يرة وتشرايو وعرل  ووقا القضرائيةالمحاسربة  تنب  أهمية البحث مرن أهميرة موعروا      
باسرعادا   الإبداعية وورهرا تمير  مشركلة هامرة سسريما فري ظر  قيرا  ردارات الشررواتاسعادا  المحاسبة 
والطويلة ااج  ولو وا  ةلرك  أساليبها لإظهار رعيجة النشام والموقف المالي بما يحقق أهدافها الق ير 
 رعيجرة ارهيرار ورفرلسالعالميرة الماليرة  لرى ح روس اا مرةوهرو مرا أدى ر  على حساب الفئات ااخرى 
 ة .مجموعة من أعظم الشروات العالمي
 
 : فروض البحث
  : ةالعاليف   البحث يقو  على الفرعيات  بق د الإجابة على العساؤست السابقة         
وبرين  القضرائيةة " س يوجد علقة بين الإجررااات واارشرطة العري تمارسرها المحاسربالفرض الأول : 
 رسات المحاسبة الإبداعيةمما
" ر  ارتفاا معدست الدعاوى والمنا عرات القضرائية حروس اامرور الماليرة والعجاريرة الفرض الثاني:
 . القضائيةيعطلل اسسععارة بالمحاسبة 
" س يوجررد فررروا جوهريررة ةات دسلررة رح ررائية بررين آراا مراجعرري الحسررابات  الفرضييية الثالثيية :
فري الحرد مرن  القضرائيةرجيين والعراملين فري سرلك القرارو  والقضراا فيمرا يععلرق بردور المحاسربة الاا
 ممارسات المحاسبة الإبداعية .
 :منهج البحث
رمار علمري ابعراد مشركلة البحرث وأهدافره  المنهج اسسعقرائي لبناا رتبااسيعم الجانب النظري : .1
  . است المنشور  والمرتبطة بموعوا البحثالمق وةلك باسععماد على اابحاث و الدوريات و
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ااثررار فرري الحرد مرن  القضرائيةدور المحاسربة للععرررا علررى  رسرعبارةت رميم  الجانيب العمليي : .1
المرراجعين والقراروريين مرن المحاسبة الإبداعية وتو يعهرا علرى فئعري الدراسرة  سسعادا  السلبية
 في فلسطين .
 : خطة البحث
حث وأهميعه   وتحقيقا  اهدافه ورفيا  لفروعه ومراعا  لمنهج البحث مشكلة الب في عوا        
  : رمار علمي ابعاد مشكلة البحث فقد تم تقسيم البحث رلى المباحث العالية في بناا
 . رشإ  ومفهو  المحاسبة الإبداعية الأول : المبحث
 المحاسبةمن قب   اسعادامهاأساليل وSRFI/SAIمعايير المحاسبة الدولية  المبحث الثاني :
 CISNEROF القضائيةالمحاسبة  المبحث الثالث : .القوائم الماليةفي الإبداعية 
 من والحد الإبداعية المحاسبة ورجرااات أساليل مواجهة فيها دورو GNITNUOCCA
 . اليةمال القوائم على آثارها
الدراسة العملية وتحلي  الإسعبارة المو عة على عينعي الدراسة في فلسطين  بحث الرابع :الم
 وبيا  النعائج والعو يات .
 
 دراسات سابقة 
    بعنوا  : المحاسبة القضائية ورمكارية تطبيقها في العراا 1011دراسة مقداد أحمد الجليلي سنة  
برات المحاسربة القضرائية واحعياجرات تطبيقهرا     حيث قا  الباحث بعمر  دراسرة رظريرة حروس معطل
وتو رر  الباحررث رلررى عررد  ظهررور ملمرر  المحاسرربة القضررائية فرري العررراا لاايررة اا    وأو ررى 
الباحث بضررور  وجرود تشرري  عراقري يحردد واجبرات المحاسرل القضرائي ور  مرن المحراوم وفري 
مرر  معطلبررات المحاسرربة  لجررا  اسععررراو برردوائر الضررريبة   وتطرروير عمرر  الابيررر بمررا ينسررجم
القضرائية   لكرن الباحرث لرم يقرم بدراسرة ميداريرة أو عمر  رسرعبارة للوقروا علرى مشركلت الدراسرة 
 بشك  موس  .
  بعنروا  : مقعررح لعنظريم عمر  خبرراا المحاسربين  0011دراسرة د.خالرد برن را رر الارامر سرنة  
يرة بورقرة أشرار فيهرا رلرى أهميرة بالمحراوم   حيرث تقرد  رئريا جمعيرة المحاسربين القراروريين القطر
مناقشة تطوير الوع  الحالي للابراا المحاسبين حيث أسععرو في ورقعه أهم مرواد قررار رئريا 
  بعنظريم قبروس وت رنيف الابرراا  2111  لسرنة 91المجلا ااعلى للقضاا فري دولرة قطرر رقرم (
نظيمي للابراا المحاسربين أما  المحاوم   وفي رهاية الورقة أشار الباحث رلى عرور  عم  شك  ت
 التين يعملو  م  القضاا والمحاوم .
   مقدمررة للنرردو  العلميررة حرروس المحاسرربة 1011ورقررة عمرر  للباحررث د.عبررد السررعار الكبيسرري سررنة  
القضررائية فرري دولررة قطررر   تكورررت الورقررة مررن ثلثررة محرراور ااوس مقدمررة عررن أهميررة المحاسرربة 
اليراري تطررا رلررى أهررم المؤشررات الميداريرة عررن واقر  القضرائية  ومبرررات وجودهرا   والمحرور 
المحاسبة القضائية في البلدا  العربية   أما المحور اليالث فعناوس العو يات حيرث أو رى الباحرث 
الجهررات العليررا فرري الدولررة وخا ررة الجامعررات والقضرراا بمررا تعطلبرره المحاسرربة  اهعمررا بضرررور  
دورها ال حي  وتدف  بهرا رحرو اافضر  حفاظرا  علرى  مرؤالقضائية من تشريعات ولوائ  قارورية ت
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المراس العرا  ولعحقيررق أق ررى عدالرة ممكنررة وأسرو  بالرردوس المعقدمرة العري أ رربحت فيهرا المحاسرربة 
 مهن مرموقة . 2القضائية واحد  من أهم 
المنشرور فري مجلرة المحاسربو  والمعررجم عرن  yelaP sirhC dna yrub natS semaJدراسرة  
حيرث برين الباحرث مجراست عمر   )redisnI APC(امريكري للمحاسربين القراروريين رشر  المعهد ا
المحاسل القضائي الماعلفة مي  تعط  العم  والمسؤولية عن المنعج   والملكية الفكريرة   الإخرلس 
والإفرلس والإعسرار ورعراد  الهيكلرة بالضما  أو الووالرة   والنءاعرات برين المسراهمين والشررواا 
  و أو رى برإ  توسر  رطراا اا حراست الارو والررد عليهرا   تحريرف القروائم الماليرة ومن  واوعش
عم  المحاسبة القاعية يوجل وجرود مرؤهلت علميرة ومهنيرة خا رة يجرل أ  تعروفر بالمحاسربين 
 القضائيين 
بعنرروا  : دور مرردقق الحسررابات الاررارجي فرري الحررد مررن آثررار  9111دراسررة مطررر والحلبرري سررنة  
اعية على موثوقية البيارات المالية ال ادر  عن الشروات المسراهمة العامرة ااردريرة  المحاسبة الإبد
شا ا  وتم اخعبار الفرعيات حيث تو   الباحث رلى أ  المحاسربة  150  حيث تم أخت عينة من 
الإبداعية هري عمليرة تلعرل باارقرا  المحاسربية مرن خرلس ارعهرا  الفر رة للرعالو مرن اسلعرءا  
 المحاسبية   حيث تؤثر على موثوقية البيارات المالية .بالقواعد 
تحرت عنروا  " دور مهنرة المراجعرة فري  2111دراسة ماجسعير   يسرا  محمد سامي شامية سنة  
من عرمكافحة الفساد "حيرث تو ر  الباحرث لوجرود دور هرا  لمهنرة المراجعرة فري مكافحرة الفسراد 
 اا المععدد  والمسؤولية عن اوعشاا العضلي  .المسؤولية اسجعماعية المنومة بها تجاه اامر
 مميزات الدراسة الحالية :
الدراسات السابقة وارت في الاالل رظرية    أما الدراسة الحالية فهي دراسة عمليرة   ومرا أرهرا         
هته الدراسة تحاوس الربط برين عمر  المحاسرل  أوس دراسة في فلسطين تعطرا للمحاسبة القضائية   
ئي وبين ممارسرات المحاسربة الإبداعيرة   حيرث أ  القرائمين علرى ممارسرة المحاسربة الإبداعيرة القضا
يعمععو  بالعإهي  العالي جدا  والابرات الواسعة المهار  الكبير  في معرفة المعرايير الدوليرة للمحاسربة 
 وبدائلها المنشور  .
 
 هوم المحاسبة الإبداعيةالأول : مف لمبحثا
 
  أو المحاسبة اسحعيالية  GNITNUOCCA  EVITAERC( الإبداعية  المحاسبة تععبر        
  ومن المحعم  أ  تكو  قد بدأت  القر  الماعي ثماريناتظهر في  حدثـا  البعل  اوما يطلق عليه
ك لوا  هناحيث    فعر  الروود العي حدثت في بداية اليمارينات عندما واجهت الشروات  عوبات في
وعندما اوعشفت   رباح تلك اان ال عل ريجاد في الوقت التي وا  ماح أفض  عاط لإرعا  أرب
ولهتا فقد رأت فقط بما س تسعطي  فعـله وليا ما تسعطي  فعلـه!  الشـروات بإ  القـوارين تابـرك
 . ااق  أ  تبعدعها تسعطي  على هااارباح ف ر رت س تسعطي  أ  تكسلارةا والشروات بإرها 
وس العديد من الباحيين والكعاب والماع ين وع  تعريف لمفهو  المحاسبة  الإبداعية   وقد حا      
سخعلا توجهات هؤسا الباحيين والكعاب فقد ظهرت العديد من الععريفات لهتا المفهو     ورظرا  
وقد بنيت تلك الععريفات حسل وجهة رظر من وععها   وفيما يلي  سيقو  الباحث بعرو العديد من 
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الباحث بوع  تعريف شام  وماع ر  لمحاسبة الإبداعية   وبعد ةلك سيقو المععلقة با اتععريفال
 . لمحاسبة الإبداعية من وجهة رظرهل
ة بإرها عبار  عن تعريفه عن المحاسبة الإبداعي  0(   drofluM ( ملفورد يعطي .0
خيارات ا  باسعادجرااات أو الاطوات العي تسعاد  للعلعل باارقا  المالية   الإ
اارباح أو تمهيد  المبادئ المحاسبية   أو أي  رجراا أو خطو  باتجاه ردار  وممارسات
 الدخ .
بإرها الإبداعية من وجهة رظر أواديمية  عن المحاسبة تعريفه   1(    resaNيقد  ( را ر  .1
ه في تحوي  أرقا  المحاسبة المالية عما هي عليه فعل  رلى ما يرغل " عبار  عن   هي
/ أو  و اسسعفاد  من القوارين الموجود  و/ أو تجاه  بعضها خلس اسعالس أو المعدُّو  من
 " .جميعها
العملية العي يسعاد  من خللها "  بإرها الإبداعية المحاسبة  3(   tamA( أمات  يعرا .3
لمسجلة اارقا  ا القواعد المحاسبية لمعالجةمعايير المحاسبة الدولية والمحاسبو  معرفعهم ب
 " . ااعماس منشآت في حسابات 
"  عبار  عن الإبداعية بكورها مفهومه عن المحاسبة   4(   spillihP ( فيليبا  ويقد   .4
  داخلية ".و ف شام  وعا  لعملية العلعل بالمبالغ أو العرو المالي لدواف  
 ية ــالإبداع بةالمبدعة بدس  من ا طلح المحاس ا طلح المحاسـبة  5(  (العاري اد ويسع .5
 من للعالو عملية تلعل باارقا  المحاسبية من خلس ارعها  الفر ة”هيبإرها ي فها  رة
المالية مما  الكشواالإف اح لنق   اسلعءا  بالقواعد المحاسبية وبدائ  القياس وتطبيقات
عم من تية وهي أيضا  عمل  أ  يُبلغ عنه الكشواما يُفَِض  ُمِعد هته  يجل أ  تكو  عليه رلى
 الإبلا عن هته المعاملت لكي تنعج رعائج محاسبية مطلوبة بدسُ من خللها هيكلة
  .المعاملت بطريقة منسقة وحيادية
تُشير رلى  الإبداعية بإرها المحاسبة   6(  )yranoitciD bew oobmaB( وي ف .6
أو المعيارية  سيةاسعادا  أو اسععماس الممارسات المنحرفة عن الممارسات المحاسبية القيا
والممارسات الحديية والمعقد  والمبعكر  للح وس  ااساليل أو المإلوفة  وتعميء باسععماس
 oobmaB(وما يضيف الا و    أو  الموجودات وأ الممعلكات أو على امعيا  للدخ 
 رعائج تلك الممارسات تكو  معقد  ومععبة وميير  في العقارير ر  )yranoitciD bew
ااحيا  تطلق م طلحات:  وبعل )evitaerC( سميت بالإبداا ولهتا اامر فقد المالية
 أ  هته المحاسبة ويضيف    )evisserggA( أو ماامر  )evitavonnI( ابعداا  ابعكار
 ااعماس. وممعلكات شروات الإبداعية اسعادمت بجدية أوبر بق د تحريف الدخ  الحقيقي
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مفهو  عا  عن تنظيم  بإره فعم تعريفها بإرها  7( 3( )yranoitciD gnitnuoccA( أما في  .7
 . الحسابات ويا  تعطي فوائد غير قارورية أو مشكوك فيها للحفاظ على رة الحسابات
 
 المحاسبة أ  آرفا  من قب  الباحيين والكعاب وآخرين في عوا قِراا  ما جاا يعض  للباحث        
معايير المحاسبة الدولية اسعادا  معرفعهم ب محاسبو الإبداعية تعمي  بعملية أو ممارسة يسعطي  ال
الشروات أو العلعل بها بق د  القواعد والقوارين المحاسبية لمعالجة اارقا  المسجلة في حساباتو
  ولهتا اامر فإره يمكن تلايو مفهو  المحاسبة الإبداعية من وجهة رظررا  تحقيق أهداا محدد 
عادا  باس المحاسبو ات حديية ومعقد  ومبعكر  يقو  من خللها ارسممات أو عملي"  بإرها عبار  عن
الشروات أو العلعل بها  معرفعهم بالقواعد والقوارين المحاسبية لمعالجة اارقا  المسجلة في حسابات
  ."  بق د تحقيق أهداا محدد 
هم بعل ما قاله الماع و  عن المحاسبة الإبداعية من خلس تجربع الباحث رلىشير يو
من وجهة   0(    shtiffirG ( يا  جريفيث رة وعلومشاهداتهم حياس ممارسات المحاسبة الإبداعية   
بطريقعها  ر  و  شروة في البلد تععام  م  أرباحهاوالمحاسبة " ااعماس  مجاس في ال حفيرظر 
 ور  العي مبات ب أساس الدفاتر رلى الاا ة  ور  و  مجموعة من الحسابات المنشور  تسعند
عليها الجمهور المسعيمر مرتين في السنة  اارقا  العي يح   دقيقة أو شويت ب ور  واملة  وأ 
ويضيف     الجريمة  وتعد هته أوبر حيلة منت ح ا  مرواد  يعم تاييرها وليا  من أج  حماية ورخفاا
ررها … ة يكو  معدا  بمتاا شهي جدا   وهو شرعي ب ور  ولي في الحقيقة ف   هتا الاداا… 
 " . الإبداعية المحاسبة
رة  المحاسلمن وجهة رظر المحاسبة الإبداعية   1( nosemaJ  جيم سو    سععروي بينما
معالجة العديد من قضايا الحكم وحسم ال راعات ما بين  تشعم  العملية المحاسبية على"   يقوس
وهته    ة والعمليات العجاريةااحداث المالي من أج  عرو رعائج المناهج أو المداخ  المعنافسة
اارشطة  وأ بحت    الفرص للعلعل والاو أو الاداا والعحريف أو سوا العرو توفر المرورة
 ."  الإبداعية ثمارها عنا ر مهنة المحاسبة تعرا بالمحاسبة العي
لقد شعررا بإ  الكيير "   ومحل  اسعيماري ابرتهوفقا ل فيقوس   3(    htimSا (  سميث أم
أو في اليمارينات وارت رعيجة لافة يد البراعة المحاسبية  اارباح العي حدثت ن النمو الظاهري فيم
 ااساليل لقد بدأرا في وشف .. ويضيف   الحقيقي اسقع ادي رعيجة للنمو توليسالمحاسبة الإبداعية 
 الإبداعية " . ليلااسا تلك الداخلة في ةلك وتقديم أميلة حية عن الشروات العي تسعاد   الرئيسة
هتا الم طل  هو عبار  عن  أ " با  مفهو  المحاسبة الإبداعية يكمن في  ويضيف الباحث
لي  قارئ البيارات المالية اي هدا من ااهداا سواا  لممارسات العي يقو  بها المحاسبو  لعضا
سعادمين ممارسات م لععءيء السهم في السوا أو تعظيم مكافآت مجلا الإدار  العنفيتيين أو غيره
 ."خامئة لمعايير المحاسبة الدولية وقواعد المحاسبة 
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 :لأساليب المستخدمة في المحاسبة الإبداعية اأولا ً: 
أرهرا عبرار  عرن " ااسراليل أو  هاف   للمحاسبة الإبداعية عد  تعريفات ومن عرمنتبين وما 
رلرى مرا يرغرل فيره  ممرا هري عليره فعليرا   تحوير  أرقرـا  البياررات الماليرةج  أالوسائ  العي تسعاد  من 
أو رهمراس بعضرا منهرا أو فري معرايير المحاسربة الدوليرة المعدو  عن مريرق اسرعالس القواعرد الحاليرة 
  4(  جميعها ".
العرري المحاسربية المضرللة باسرععراو أهرم تلررك ااسراليل الباحرث قو  يوفرري هرتا الجرءا سرر
هنالك العديرد مرن الوسرائ  وااسراليل  أ  رلىلإشار  اد من تسعاد  في المحاسبة  الإبداعية   وهنا سب
 المسعادمة في المحاسبة الإبداعية رس أرنا آثررا اسععراو أهم تلك ااساليل وهي والعالي :
 ائل المحاسيبية :أحيانا تتيح القواعد المحاسبية للشيرةة الاختييار بيين عيدد مختليا مين الوسي .0
عدد من الدوس أ  تاعار بين سياسة حتا رفقرة العطرور ومرا فعلى سبي  المياس  يسم  للشروة في 
تحرردث واسررعهلوها علررى حسرراب عمررر المشررروا المععلقررة برره  ولررتلك يمكررن للشررروة أ  تاعررار 
 ة العي تعطي ال ور  المفضلة عنها.يسياسة المحاسبال
ت عند  ففي بعل الحاس :استخدام بعض المدخلات في الحسابات التي ترتبط بالتقييم أو التنبؤ  .1
تقييم عمر أحد اا روس مرن أجر  حسراب الإهرلك ف رره عراد  مرا ترعم هرته العقييمرات داخر  العمر  
وتعاح للمحاسرل المبردا الفر رة ا  ياطر  مرن راحيرة الحرتر أو العفراؤس فري هرتا العقيريم  و فري 
بعل الحاست ااخرى عراد  يمكرن توظيرف خبيرر خرارجي لعمر  العقييمرات   فعلرى سربي  الميراس 
مكن أ  يقو  خبير رح رائي بعقيريم اسلعرءا  المرالي المسرعقبلي للمعاشرات   فري هرته الحالرة يمكرن ي
للمحاسل المبدا أ  يعلعل بالقيمة رما عن مريق الوسيلة العي يعم بواسطعها وع  مجم  للعقييم 
أو عررن مريررق اخعيررار مرريمن أو مقرريم  معررروا باتارراةه اتجاهررا تفاؤليررا أو تشرراؤميا حسررل رغبررة 
 المحاسل .
حرييك الأربياب بيين يمكن إدخال الصيفقات الاطيطناعية إميا للتلاعيب فيي مبيالز الميزانيية أو لت .3
ويعحقق ةلك عن مريق الدخوس في  فقعين أو أوير مع لعين م  مررا ثالرث  :  فترات محاسبية
ا بردس مياس للمساعد     فعلى سبي  المياس لنفعرو أره تم عم  ترتيبات لبي  أحد اا روس لبنرك مر
مررن تررإجير هررتا اا رر  لبقيررة عمررره اسفعراعرري بحيررث يمكررن أ  يطرررح سررعر بيرر  هررتا اا رر  
بموجل (البي  والعإجير المرتد  أعلى أو أقر  مرن قيمرة اا ر  الحاليرة ارره يمكرن الععرويل عرن 
 فارا السعر بواسطة العإجير المنافل أو الءائد.
ربراح أو الاسررائر اي عينرة لعحميلهرا باادا تحديررد سرنه مبهر :التلاعيب  فيي توقييق الصيفقات .4
هدا يرمي رليه المحاسل وخ و ا في حاس وجود اخعلفات واعحة بين القيمة الدفعرية وبرين 
 القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية 
 الإبداعيرة لهرا أشركاس مععردد  ومعقرد رلى أ  ااساليل المسعادمة في المحاسربة  ويالو الباحث
وسيعم سحقرا  المحاسبو  الجنائيين   (مكن اوعشافها رس من خلس ةوي اسخع اص حد ما   وس ي رلى
 عرو ويفية اوعشافها ومعالجعها .
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 بية وتجميل طور الدخل ساب المحاــربلألمحاسبة الإبداعية وإدارة ااثانيا ً: 
 يسررعا  معرردو البيارررات الماليررة الررتين يعورمررو  فرري المحاسرربة الإبداعيررة بعررل السياسررات
المحاسبية واليارات القارورية مرن أجر  تقرديم ارطبراا " مضرل  " عرن ااربراح  وةلرك لادمرة ماعلرف 
أغراعررهم وأهرردافهم   وهنالررك العديررد مررن ااسرراليل والممارسررات العرري تسررعاد  فرري ردار  ااربرراح 
 :وتجمي   ور الدخ    وفيما يلي سنسععرو أهم تلك الممارسات والهدا من القيا  بها   وهي  
عرن اتجراه النمرو اليابرت فري الررب  بردس مرن رظهرار  بشك  عا  تفض  الشرروات أ  تقرد  تقريررا   .0
أرباح غير مسعقر  بسلسلة من اسرتفاعات واسرافاعات الدرامية   و يعحقرق ةلرك عرن مريرق 
ترردبير احعيررامي وبيررر غيررر عررروري مررن أجرر  اسلعءامررات الماليررة ومقابرر  قرريم اا رروس فرري 
حعى يمكن خفل هتا اسحعيامي وبالعالي تعحسن اارباح المقرر  في السرنوات  السنوات الجيد 
السيئة   وبالعالي تاعفي العتبتبات أو اسرافاعرات العري قرد ت ريل الردخ  اامرر الرتي قرد يردف  
وهنرا تبرر  مجلرا الإدار  بهرتا الا روص     رلرىتوجيره أسرئلة  رلىالمساهمين أو المسعيمرين 
يرل دور المسرعيمرين مرن راحيرة ارره فري يبداعية في ظر  عرد  الشرفافية وتاخطور  المحاسبة الإ
لمسرعيمرين ور  الحرق ل فرإ  حاس رةا وارت الظروا العجارية للعم  غير مسعقر  ومعتبتبرة فعليرا  
 في معرفة ةلك .
من ااشركاس الماعلفرة لإدار  ااربراح وتجمير   رور الردخ  هرو  العلعرل بااربراح وةلرك مرن  .1
رلى ويفيرة ت رميم السياسرات المحاسربية فري   0(    )7991xoFالعنبؤات    ويشير أج  ربطها ب
ومعررايير المحاسربة الدوليررة بعررل الوحردات اسقع ررادية مرن خرلس القواعررد المحاسربية العاديرة 
فعلرى سربي  الميراس عنردما تقرو  تلرك  در  بالعقرارير مر  تنبرؤات ااربراح  لععطابق اارباح ال را
اتهررا ف ررره يررعم تإجيرر  اععررراا جررءا وبيررر مررن الرررب  المحقررق منهررا للسررنوات الوحرد  ببيرر  منعج
وتبررر  أهميررة تلررك ن الجررود  المحعملررة ودعررم العمررلا   المسررعقبلية بحجررة تاطيررة رفقررات تحسرري
يعم تقييم أداا أعضاا مجالا الإدار  على أسراس العوقعرات والعنبرؤات  الممارسات في اره أحيارا  
لمهم لمهامهم   لتا فاره معى ما تحققت العنبرؤات الموعروعة فرا  ةلرك العي يعم وععها عند اسع
واعرعي العنبرؤات علررى مسررعوى عراس مرن المهررار  والكفرراا  والحرردس ممرا يرفر  مررن  أ يعنرري 
 مكارعهم اسقع ادية في الشروة وبالعالي الح وس على تقييمات عالية وبالعالي مكافإ  وبير  .
ايير في السياسرات المحاسربية باررو تجمير   رور  الردخ  قيا  أعضاا مجلا ردار  شروة بع .3
أو المرراقبين عرن ااخبرار السريئة   في بعل الحاست وةلرك رغبرة منهرا فري الهراا المسرعيمرين 
رلى حادثة شهير  ح لت فري الوسيرات المعحرد  تميلرت فري   1( 1991 doowgnilloCويشير 
ية من اج  رظهار أرباح الرب  السرنوي بعايير في بعل سياساتها المحاسب traM-Kقيا  شروة 
% من قيمعه في ظر  السياسرات المحاسربية السرابقة وةلرك ليعرءامن مر  خبرر سري   13بما يفوا 
اليراري   رلرىيعمي  في تراجعها وإوبر شروة لبي  العجءئة في الوسيات المعحد  من المروء ااوس 
 .وةلك بارو الهاا المسعيمرين والمراقبين عن هتا الابر 
                                                 
 gnitnuoccA evitaerC eht    fo weiveR A “ , .M .J , nelahW dna .M .P ,ylaeH   0( 
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يمكرن أ  تسراعد المحاسربة الإبداعيرة رمرا فري اسحعفراظ بسرعر السرهم أو النهروو بره سرواا عرن  .4
مريق خفل مسعويات الإقراو الواعحة مما يجع  الشروة تبدو ووإرها خاعرعة لاطرر أقر  
أو عن مريق خلق المظهر الااص باتجاه الرب  الجيد ممرا يسراعد الشرروة فري جمر  رأس مراس 
 جديد  وعرو أسهمها الاا ة في اوععابات تملك للشروة .عن مريق ر دار أسهم 
أ   3990في دراسرة ترم رعردادها  عرا    3(   veL  dna  narhahDوبشك  عا  فقد أشار و  من ( 
  أالمحللين في ااسواا ةات الكفاا  العالية واليقظين لن يادعوا بممارسرات المحاسربة  العجميليرة   و
أي  أ  رلرىالدراسرة أشرارت  أ الردخ  هري مؤشرر علرى الضرعف   ومرا العاييرات المحاسبية لعسروية 
هم فري الفعررات عملية تجميلية ل ور  الدخ  تقو  بها الشروة سيعبعها بالعإويد أداا فقير في سرعر السر
 تلك العاييرات المحاسبية لءياد  الدخ  .  و السنوات العي تلي
 ات المحاسبة الإبداعية  والحد منها .الاتجاهات والأساليب الحديثة لكشا ممارسثالثا ً: 
مكافحة ممارسات المحاسبة الإبداعية تععبر من اامور ال عبة والمعقد    ولهرتا  أ س شك 
ف   على المهعمين في هتا المجاس السعي باسعمرار لمعرفرة العطرورات الاا رة بالمحاسربة الإبداعيرة 
بعررو أهرم    وفيمرا يلري سريقو  الباحرث وةلرك لكشرف  تلرك الممارسرات ومرن ثرم محاولرة الحرد منهرا
استجاهات والوسائ  وااساليل الحديية المسعادمة للكشف عن ممارسات المحاسربة الإبداعيرة والحرد 
 -منها وةلك وااتي :
ظهررت فكررر  لجررا  المراجعررة فرري الوسيررات المعحررد  بعررد الهرءات الماليررة العنيفررة الناتجررة عررن  .0
  )ESYN(والعري أسرفرت عرن قيرا  ور  مرن بور رة ريويرورك  العلعل في العقارير المالية   
بالعو ية  بضرور  ررشاا لجنرة بالشرروات المسرجلة بهرا   )CES(وهيئة سوا الماس اامريكية 
مكورة مرن عردد مرن ااعضراا غيرر العنفيرتيين تكرو  مهمعهرا تعيرين المراجر  الارارجي وتحديرد 
اا الرررأي فرري القرروائم الماليررة العرري ت رردرها أتعابرره وةلررك ومحاولررة لءيرراد  اسررعقلليعه عنررد ربررد
عرا     )APCIA(الشروات   ولهتا اامر فقد  أو ى المعهرد اامريكري للمحاسربين القراروريين 
  جمي  الشروات سواا المسجلة في البور ة أو العامة بضرور  ررشاا لجنرة للمراجعرة 7690
و ريات بر لءا  الشرروات ت  )CES(  أ درت هيئة سوا المراس اامريكيرة  1790  وفي عا  
ألءمرت بور رة ريويرورك جمير  الشرروات المسرجلة  2790ب رشاا لجنة للمراجعة   وفري عرا  
 لديها بضرور  تكوين لجا  مراجعة . 
  
اسقع ادية واا مات المالية العي تعرعت لها العديد من اقع اديات دوس  بعد اسرهيارات .1
المالية في العديد  أواخر القر  العشرين واسرهياراتشرا آسيا وأمريكا اللتينية وروسيا في 
 من أسواا العالم   ووتلك في ظ  ارفعاح أسواا الماس العالمية وعولمة ااسواا واسععماد على
شروات القطاا الااص لءياد  معدست النمو اسقع ادي للعديد من دوس العالم والعوس  الهائ  
وع  أسا ومعايير أخلقية مهنية  رلىة ماسة في حجم تلك الشروات أ بحت هنالك حاج
بمفهو  حوومة اا  جديد    وقد أملق على تلك المعايير وااسا ااخلقية ما يعرا 
وةلك للحد من ظواهر المحاسبة   ECNANREVOG ETAROPROCالشروات
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ن الإبداعية وااعرار العي قد تنشإ من وجودها وةلك لعد  وجود الشفافية الل مة والعي م
 شإرها رف  مسعوى اسقع اديات العالمية والمحلية .
خفل مجاس اخعيار البدائ  والمعالجرات المحاسربية عرن مريرق تقلير  عردد البردائ  والمعالجرات  .3
المحاسبية المعاحة أو تحديد الظروا العي يمكن أ  تسعاد  فيها  و  معالجة   ولهتا اامرر فر   
يلتها ااخيرر  ف رهرا قرد ألارت فري معاييرهرا المعالجرة لجنرة معرايير المحاسربة الدوليرة وفري تعرد
  رلرىوبعافريل البردائ  فر   ةلرك سريؤدي معالجة قياسية في اغلل معاييرها  البديلة   ووععت 
أ  الشروة العي سعاعار معالجة محاسبية  معينة تنرعج مرن خللهرا  رورتها المرغروب فيهرا فري 
جرة فري الظرروا المسرعقبلية الشربيهة تكرو  فيهرا عا  سعجبر فيما بعرد علرى اسرعادا  رفرا المعال
 النعيجة أق  ررعاا.
 
 الحد من سوا اسعادا  بعل السياسات المحاسبية    ويعم ةلك عن مريق ما يلي :  .4
سرن قواعرد تقلر  مرن اسرعادا  بعرل السياسرات المحاسربية أو حعرى رلااؤهرا   وفري هرتا  
اريررة للسررععارة بجءئيررة " بنررد المجرراس ف ررره عنرردما اتجرره بعررل محاسرربو الشررروات البريط
الطوارئ " لحسابات الاسار  والرب  فري البنرود العري يرغبرو  فري تجنرل تضرمينها ربر  
العشاي   ولهتا اامر فقد رأت  هيئة المعايير المحاسبية البريطاريرة رلاراا " بنرد الطروارئ 
 " بشك  رهائي حعى س تسعا  بشك  خام  .
تفعير  فرعرية  " اليبرات "   ويق رد باليبرات هنرا  أما الطريقة ااخرى فهي عرن مريرق 
هو اليبات في اسعادا  السياسات المحاسبية المعبعة من قب  معدي البياررات الماليرة   وهرتا 
يعني اره معى  ما اخعارت أي شروة مرا سياسرة محاسربية تناسربها فري أحرد ااعروا  فيجرل 
ي ربما قرد س تناسربها تلرك السياسرات عليها اسسعمرار في تطبيقها في ااعوا  اللحقة والع
يعنرري اررره مررن غيررر المسررموح تاييررر  سةلررك  أ  رلررىومررا وارررت   وهنررا تجرردر الإشررار  
السياسات المحاسبية   لكن المق ود هو عد  تايير تلك السياسات رس فري حراس الضررور  
 سات .شريطة الإف اح عن العإثيرات المالية الناتجة على تايير تلك السيا الق وى و
أما الوسيلة ااهم وااقوى فهي يقظة ووفراا  المرراجعين والمرراقبين ولجرا  المراجعرة  فري  .5
اوعشراا ممارسرات المحاسربة الإبداعيرة العري يعبعهرا الربعل   ويرعم هرتا اامرر عرم مريرق 
المراجر  الكفرؤ والمرعمكن  أ اخعيار مكاتل العدقيق ةات الكفاا  والم داقية العاليرة   حيرث 
ى ت ميم رجرااات المراجعة للح روس علرى تإويرد معقروس عرن العحريفرات الناشرئة يقو  عل
 عن المحاسبة الإبداعية العي يعم اوعشافها   والعي تععبر جوهرية للقوائم المالية الواحد  .
تنميررة اليقافررة المحاسرربية بررين المسررعيمرين والمهعمررين ومسررعادمي المعلومررات الماليررة علررى  .6
هررتا اامررر عررن مريررق أمررا العيقيررف الررتاتي الررتي يقررو  برره بعررل  ماعلررف أميررافهم   ويررعم
المسررعيمرين أو مسررعادمي المعلومررات الماليررة بارررو رفرر  مسررعواهم المحاسرربي  أو عررن 
مريق الجهات المعنية بسلمة وشفافية القوائم المالية وما يرد بها من معلومات سواا واررت 
عملية العيقيف عن مريق عرو بررامج تلك الجهات حكومية أو من القطاا الااص   وتعم 
محاسربية تيقيفيرة وتعليميرة  أو ررسراس رسرائ  توعريحية أو عقرد حلقرات رقاشرية لمسرعادمي 
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المعلومررات الماليررة تشرررح الممارسررات الإبداعيررة العرري تمارسررها بعررل الشررروات وأهررم 
 العطورات في مجاس المراجعة والمحاسبة . 
ة والمراجعرة ووعر  مييراا السرلوك المهنري وتشركي  تفعير  العنظريم المهنري لمهنرة المحاسرب .7
يلعرء  بهرا  أ العي من أهرم وظائفهرا وعر  قواعرد السرلوك العري يجرل  ةلجنة ااخلا المهني
 المحاسل والمراج  المععمد .
المراج  الكفؤ يسعى عاد  للح وس على أدلة رثبرات وافيرة  أ  رلى وبشك  عا  يالو الباحث         
رقطرة مهمرة وهري ارره  رلرىه لرم تحردث تحريفرات أو أخطراا   وهنرا سبرد مرن الإشرار  ومناسبة تيبت ار
ورعيجررة للقيررود الكامنررة فرري عمليررة المراجعررة ف ررره توجررد ماررامر س يمكررن تجنبهررا فرري عررد  اوعشرراا 
يرعم  أ العحريفات الجوهرية في القوائم الماليرة رعيجرة للممارسرات المحاسربة الإبداعيرة   فمرن الممكرن 
هرتا اامرر س  أ تحريفات وتجاو ات بالبيارات المالية للفعر  العي ياطيها تقرير المراج  رس   اوعشاا
يعني فش  المراج  بالعمسك بالمبادئ ااساسية والإجرااات الضرورية للمراجعرة   فإحياررا وبرالرغم 
يفات بالقوائم من العمسك بعلك المبادئ والإجرااات فاره من الممكن اوعشاا بعل العجاو ات والعحر
 المالية .
    المنظور الأخلاقي للمحاسبة الإبداعية: رابعاً 
فيما يععلق بالمنظور ااخلقي للمحاسبة الإبداعية فقد رشإت العديد من اسععبارات 
 ااخلقية على النحو العالي :
ادا  / من المعفق عليه بشك  عا  أ  السلطة تعضمن المسئولية وأ  الظلم ليا سوى سوا اسع0
وقد ارعهج العديد من الفلسفة ااخلقيين أفكارا شبيهة فيما   0(   2991 ,otalPللسلطة وما أشار (
ياو العدالة مبقا لحقوا و  شاو أو و  جماعة عبر العاريخ   وتبعا لهتا الع ور للعدالة 
شك في    فل1790وت ورات أخرى حديية مي  رظرية راؤوس الشهير  للعدالة والعي وععها عا  
أ  المعدين للبيارات المالية التين يسيئو  اسعادا  السلطة في منا بهم يرتكبو  روعا من الظلم   
ينعقدو   ABMأ  ملبة المحاسبة و   1(  5991 giewZ nesoR dna rehcsiFحيث وجد 
 dna resaNال فقات المععرعة للعلعل وسوا اسعادا  المبادئ المحاسبية   وما اوعشف 
 عد  اسعحسا  المراجعين المحاسبين في بريطاريا لمي  هته المواقف .  3( 2991 yrubeldneP
يعشارك النظا  المحاسبي م  رظم القارو  في عد  أوجه  حيث يمكننا النظر رلى القيم واافكار /   1
خلفها المنبيقة عن رظم القارو  ورظم العدالة ا  مي  هته النظم هي منشآت اجعماعية يمكننا أ  رنظر 
القيم العي اتاتت وإميلة في  4891 snoyLلنجد قيما أخلقية أساسية مي  ال دا  وقد راقو 
العمليات القارورية   حيث يعرا احعرا  القارو  وعن ر أخلقي ها   "فعلى سبي  المياس  يمكن أ  
التي  تعم  الإجرااات الموعوعة بشك  جيد على تشجي  احعرا  القارو  ومن ثم ماعة القارو 
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وربما ينشإ بعل الجدس حوس النظم العي رما بسبل أرها تم  ياغعها    4( يععبرها الكيير شيئا جيدا" 
قاعد  القارو   snoyLبشك  سيا أو ا  آليات تطبيقها غير مناسبة س تبعث على اسحعرا   ويناقو 
المحاسبة   حيث رةا ما   ولكن تظهر هته النقطة بشك  أوير قو  على النظا  الاير تشريعي مي  رظا 
فشلت في اوعساب اسحعرا  من قب  هؤسا التين يعم اسعدعاؤهم لعطبيقها فمن المحعم  أ  يعرتل على 
ةلك فشل رظاميا  وفي سياا العلعل الكبير وال اير بالبيارات المالية والتي عهدراه وعرفناه أره 
لنظا  يفعقر للسلطة رةا وا  معرعا للعلعل عن ييير المشاو  في النظا  القائم للمحاسبة  لتا ف   ا
 مريق قوى اقع ادية أو سياسية اي هدا من ااهداا.
 
وارعقاس من المفهو  العا  للظلم وعد  اامارة يمكننا أ  رعطرا لمسعوى شا ي أوير حيث 
ك ف   يقو  اافراد باتااة قرارات بشإ  العم  تكو  قابلة للدفاا عنها بشك  أو بآخر  وم  ةل
حيث س   5(" 3991 nomoloSقرارات العم  غير معفا  من اسععبارات ااخلقية  وما أوع  
يمكننا أ  رقب  مر  أخرى الفكر  ااخلقية بإ  " العم  ليا رس عمل ". مما يساعد على فهم ةلك أ  
 ية الجيد  عند رإخت في اععباررا فكر  تحم  المسئولية الفردية عن ااعماس الاامئة وفكر  الشا
خلقية رلى حد ما والعي توظف لعكو  عترا لسلوك العلعل المحاسبي  اادراسة المناقشات غير 
حيث يمكن أ  يكو  هناك دفاعا عن سلوك المحاسبة الإبداعية يععمد على رظرية الووالة ورظريات 
العميي  المالي  افعراعات أو رظريات "  6(  1991 enisveRالمحاسبة الإيجابية   وقد راقو 
الاام  اسرعقائي"  وقد اععبر أ  المشكلة تععلق بك  من المدراا وحاملي ااسهم ويشير رلى أ  و  
م اغة بشك  محكم مما يسم  بحرية الع را المنهما يمكنه أ  يسعفيد من المعايير المحاسبية غير 
من حقيقة أ  المدراا قادرو   ااسهم  حام في تحديد  من الدخ  واارباح   حيث يمكن أ  يسعفيد 
على العلعل باارباح "لعسوية" الدخ  بما أ  ةلك ربما يافل من عد  اسعقرار اارباح الواع  
 ياد  في قيمة أسهمهم  وحقيقة أ  هتا اامر يعضمن  رلىالتي تععرو له الشروة اامر التي يؤدي 
من خلس وجهة النظر تلك مجرد ااسهم  حام يعم تجاهلها  بحيث ي ب   مععمدا   وخداعا   تلعبا  
للعلعل على غير دراية ولكن تنو اسفعراعات النظرية للووالة على أ  هتا السلوك حعمي  قطعا  
 بسبل وجود ال راا المل   لعلقات الووالة.
  فهي وبالنظر من منظور أخلقي يمكن اععبار هته العلعبات مكروهة ومحرمة أخلقيا  
سعادمين حيث تعضمن ممارسة غير عادلة للسلطة وتعم  على رععاا سلطة ليست عادلة للم
المنظمين   حين يعم خرا النظم والقوارين بدو  عقوبة اامر التي يعرتل على ةلك قلة احعرا  لها  
ولإجراااتها   وبشك  أساسي ف ره من الحكمة والمنطق العساؤس بشإ   لحية اارشطة المعورمة 
 .اسقع ادي الضمني تبريرها واملة ت المالية السليمة لعقديم  ور  س يسعطي  النشامفي رخفاا البيارا
                                                 
 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC( wal fo elur eht dna scihtE ,4891 :.D ,snoyL  4(
 .691P,)egdirbmaC
 nailetotsirA nA :seutriV lanosreP ,seloR etaroproC‘ ,3991 :.C .R ,nomoloS  5(
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المحاسبة الإبداعية يمكن اععبارها مكروهة أخلقيا وةلك لما يروره من  أ  وبتلك يرى الباحث 
 الع دي لهته السلوويات حعى يمكن ماالفات أخلقية ينعهجها المحاسبين في مهنعهم والعي سبد من
  لح وس على الشفافية والم داقية الكافية.ا
 
 وعلاقتها بمعايير المحاسبة الدولية مارسات المحاسبة الإبداعيةم: المبحث الثاني
 
من خلس الععريفات السرابقة للمحاسربة الإبداعيرة   يمكرن للباحرث أ  يقعررح تعريفهرا بإرهرا : 
لمحاسربية المعاحرة العري تعري  فر رة الممارسرات غيرر ااخلقيرة فري اخعيرار العقرديرات والسياسرات ا
 للعلعل والاو مما ينعج عنها بيارات مالية غير  حيحة ومضللة .
وما يعض  من الععريفرات السرابقة أ  هنراك قواسرم مشرعروة لممارسرات المحاسربة الإبداعيرة 
 من أهمها :
 ية .أرها ممارسات قارورية   ارها تعم في رمار المبادئ والمعايير المحاسبية الدول .0
 ممارسات عامة وشائعة . .1
 ممارسات س يمكن تجنبها بشك  مطلق .3
 ممارسات يمكن تقديم تإويد معقوس با و ها  .4
 ممارسات اسعاللية في رمار تقديرات محاسبية  .5
 ممارسات احعيالية تعم  على تايير اارقا  الحقيقية رلى أرقا  غير حقيقية (مءيفة   .6
 . ممارسات عار  بإمراا داخلية وخارجية .7
العلقة بين ممارسات المحاسبة الإبداعية واامراا ةوي الم رلحة   anaiD uicalaBوقد أبر ت 
  0(  العالي : 0من خلس الشك  العالي رقم (
                                                 
 , aedarO fo ytisrevinU noitalupinam fo mrof A gnitnuoccA evitaerC sI : anaiD uicalaB   0(
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   يبين العلقة بين ممارسات المحاسبة الإبداعية واامراا ةوي الم لحة0الشك  رقم (
 ت إلى ممارسات المحاسبة الإبداعية :أسباب لجوء الإدارا
  السابق   رورد بعرل ااسرباب العري تردف  الإدار  رلرى ممارسرات 0من خلس الشك  رقم (
  0(المحاسبة الإبداعية والعي تؤدي رلى تلعل في الحسابات :
ثابت لنمو اارباح بدس   اتجاهعن  الإبلاتفض  ردارات الشروات بشك  عا   تمهيد الدخل : .0
ما  رات بمبرالغ  بر جراا  ويمكرن تحقيرق ةلرك  وارافراو ارتفرااأربراح معقلبرة برين  مرن
  ووتلك في قريم اا روس فري السرنوات الجيرد    اامرر  لللعءاماتمرتفعة وغير عرورية 
التي يساعد في رمكارية تافيل هته الما  ات في السنوات غيرر الجيرد  ممرا يرؤدي رلرى 
 .لك السنواتباح المعلن عنها في تتحسين اار
يمكن لمديري الشروة تايير سياسات محاسربية لءيراد  الردخ   : الانتباهزيادة الدخل لصرف  .1
 عن ااخبار غير المرغوب فيها من قبلهم . اسرعباهفي يدهم من أج   را 
رغبررة الإدار  فرري المحافظررة علررى سررعر السررهم أو  يادترره : وةلررك عررن مريررق تافرريل  .3
  وبرتلك تظهرر الشرروة علرى أرهرا عرعرة لمارامر أقر   للقعرراوالمسرعويات الواعرحة 
 جيد للرب    مما يساعد الشروة في ر دار جديد للأسهم . واتجاه
أو المرديرو  اغرراو السروا فقرد يرغرل أعضراا مجلرا الإدار  تأخير نشير معلوميات :  .4
اسرارررام فرري  ررفقات أو معرراملت داخليررة فرري أسررهم شرررواتهم فيسررعادمو  المحاسرربة 
                                                 
المؤتمر العلمي الأول لكلية العلوم دهمو رعيم   أبو  ر عفاا   أخلقيات المحاسبة الإبداعية   عرو وتحلي      0(
   .5111آةار    03-91  جامعة الإسراا ااهلية   عما     الإدارية والمالية
 تعظيم تعويضات الإدار :
 خطة المكافآت  
 خيارات ااسهم 
 المجعم 
 الشروة
 المديرو 
 :تخفيض تكاليا رأس المال
 إطدار الأسهم 
 عقود الدين 
 تلعل المديرين ل ال  الشروة تلعل المديرين عد الشروة 
 الممولو 
 تخفيض التكاليا القانونية
 تكلفة التشريع 
 سيةالبيئة التناف 
 الضرائب 
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يرة لعرإخير رشرر المعلومرات اغرراو السروا   ومرن ثرم يحسرنو  مرن فر رعهم مرن الإبداع
 اسسعفاد  من المعرفة الداخلية وتحقيق ااهداا العي يسعو  لعحقيقها .
قرد تلجرإ الإدار  رلرى عمر  ترتيبرات تحويليرة بطريقرة س ترنعكا  إخفياء بعيض الالتزاميات : .5
ي أي قاعد  محاسبية يقحم الشرروة فري  رعوبات والعءا  في القوائم المالية   رة ر  العايير ف
 م  اتفاقيات اسقعراو.
برين بردائ   للخعيراروتعطري المعرايير المحاسربية المععرارا عليهرا ومعرايير المحاسربة الدوليرة مجراس  
 الإدار محاسبية لكيير من البنود والعنا ر العي تؤثر في القوائم المالية وتق  هرته المهمرة علرى عراتق 
اعار مريقة محاسبية معينة   من شإرها أ  توفر المعلومات المفيد  لمسرعادميها علرى اععبرار   حيث ت
تاراة القررارات اسقع رادية الرشريد    رس أ  اخعيرار الإدار  للطرائرق أرها أوير فائد  لمسراعدتهم فري ا
هرداا الاا رة والسياسات المحاسبية وأسلوب الإف اح عنها يكو    في ويير من ااحيا  معإثرا  باا
  1(بالإدار  مما ينعج عنه آثارا  سلبية على روعية وشفافية المعلومات المنشور  والمعلن عنها . 
 ويمكن تعرا مجاست المحاسبة الإبداعية من خلس الع نيفات العالية :
حيث يمكن للإدار  أ  تمارس سياسات محاسبية ربداعية في مجاس العلعل بإرقرا   قائمة الدخل : .0
  3(ائمة الدخ  والعي تاو على سبي  المياس : ق
 عند العملك  الإهلكم اريف  
 المبكر بالإيراد اسععراا 
 تقلي  الم اريف مسعحقة الدف  
 تضايم المبيعات والرب  الإجمالي 
 تقييم اار د  بالعملت ااجنبية 
يرة مرن قبر  الإدار  تطالهرا ممارسرات المحاسربة الإبداعوهري القائمرة العري  قائمة المرةز الميالي : .1
  4(وةلك من خلس قيامها ببعل الممارسات   منها على سبي  المياس : 
 تضايم م اريف رعاد  الهيكلة  
 العضايم في حسابات اا وس المدرية 
 اسلعءاماتتقلي   
 تضايم الممعلكات والمعدات 
 اسحعيامات ياد   
 العلعل في ما  ات الديو  
 ت الماليةالعلعل في مرائق تقييم اادوا 
 مجالات أخرى : .3
 سوا اسعادا  مفهو  ااهمية النسبية 
 العمليات المعبادلة ما بين شروات المجموعة (القابضة والعابعة   
                                                 
 4دهمو   أبو  ر   مرج  سابق   س   1(
 6دهمو   أبو  ر   مرج  سابق   ص   3(
 5دهمو   أبو  ر   مرج  سابق   س   4(
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 طرائق المحاسبة الإبداعية باستخدام معايير المحاسبة الدولية :
عري بناا  على ما سبق عرعه   يمكن للباحث أ  يميرء برين ممارسرات المحاسربة الإبداعيرة ال
ينعج عنها روعا  من العلعل   ااوس : تلعل محاسبي    واليراري : تلعرل غيرر محاسربي   ويبرين 
 ااتي مرائق العلعل لك  روا منها :
  0(مرائق العلعل المحاسبي وتكو  من خلس :  .0
اسررعالس فر ررة اخعيررار المعررايير والسياسررات المحاسرربية البديلررة ميرراس : مرررا تقيرريم  
 ي   ومعاملة الم اريف الرأسمالية على أرها جارية .الماءو  السلع
اسررعادا  العحيررء الشا رري عنررد وعرر  العقررديرات المحاسرربية  ميرراس ةلررك تقرردير العمررر  
 الإرعاجي للأ   اغراو الإهلك .
 1(مرا العلعل غير المحاسبي وتكو  من خلس :  .1
اس بير  اا ر  تايير ت نيف ال رفقات ومرا ينرعج عنهرا مرن تلعرل فري الحسرابات : مير 
ورعاد  اسعئجاره رة ر  عائدات البير  يمكرن أ  تافرل أو ترفر  بشرك  غيرر حقيقري مرن 
 خلس رجراا تسويات م  أقسام الإيجار.
تايير الءمن الحقيقي لل رفقات بهردا تحديرد سرنة معنيرة لعحميلهرا بااربراح أو الاسرائر  
مليرو   3قيمعره السروقيةلعحقيرق هردا معرين ميراس : اسرعيمار تكلفعره العاريايرة مليرو  و
عندئت تسعطي  الإدار  أ  تاعار السنة العي تعد بها بإ  اسسرعيمار قرد تحقرق لرفر  الررب  
 في العا  التي اخعارته
 
عنردما قررر مجلرا ر ردار معرايير المحاسربة الدوليرة المنبيرق عرن استحراد الردولي للمحاسربين رجرراا 
  GNITNUOCCA SDRADNATSتعرررررررديلت علرررررررى معرررررررايير المحاسررررررربة الدوليرررررررة 
وتاييرهررررررررررا لع ررررررررررب  معررررررررررايير العقررررررررررارير الماليررررررررررة الدوليررررررررررة  LANOITANRETNI(
وا  يهردا     SDRADNATS )GNITROPER  LAICNANIF LANOITANRETNI
  3( من وراا هتا العايير رلى عد  رقام من أهمها :
 GNITUOCCA  LAICNANIF(  العقررارب مرر  معررايير المحاسرربة اامريكيررة   .0
 .   SDRAOB SDRADNATS
تلبيرة رغبرة مجلرا الوحرد  اسقع رادية باستحراد ااوربري ب  ردار معرايير محاسربية جديرد   .1
تساعدها على توحيد العطبيق المحاسبي بين دوس استحاد ااوربي على غرار توحيرد العملرة 
 ااوربية .
مرن دوس ااخت بعين اسععبار العطورات الكبير  والعايرات العي حدثت وخا ة قيرا  العديرد  .3
 العالم ب  دار معايير محاسبة محلية تسعند بشك  أساسي على معايير المحاسبة الدولية .
                                                 
 emos: gnitnuoccA evitaerc fo scihtE ehT : seravilO dna ekalB nhoj ,tmA eloirO   0(
 7-6p,0002  lirpA, noitacifissalc erutaretiL cimonocE fo lanruoJ , ecnedive hsinapS
 .9.P .tpO  1(
المحاسيبة الدوليية وفقيا لأحيدد إطيدارات معيايير المحاسيبة المصيرية المعيدة وفقيا "    مالرل يحيى محمد أبو   3(
 501-511ص "  للمعايير الدولية للتقارير المالية في إطار نظرية المحاسبة
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حدوث بعل العجاو ات واسسعالس السي  مرن قبر  بعرل المحاسربين لعلرك المعرايير عبرر  .4
اسررعاللهم لرربعل رقررام الضررعف الموجررود  بالمعررايير والعرري وارررت أحررد رعائجهررا ظهررور 
 المحاسبة الإبداعية .
 
الععررديلت مجلررا ر رردار معررايير المحاسرربة الدوليررة ردرا  بعررل ومررن هررتا المنطلررق فقررد رأى 
والعاييرات وةلك تلفيرا  للسرعالس السري  للمعرايير القديمرة  وورتلك للقضراا علرى أي ممارسرات مرن 
هرم ممارسات المحاسبة الإبداعية والعي ظهررت فري ظر  المعرايير المحاسربية الدوليرة القديمرة   ومرن أ
 تلك الععديلت :
العمرر  علررى رلارراا غالبيررة البرردائ  ( المعالجررة القياسررية   و(المعالجررة البديلررة   فرري معررايير  .0
المحاسبة الجديد    واسوعفاا بمعالجة محاسبية واحد  وةلك بهدا توحيرد المعالجرات وعرد  
الردخ  أو فس  المجاس للخعيار بين عد  بدائ  بحيث تسعا  تلك البردائ  فري تجمير   رور  
 تضايم اارباح أو العاطية على بعل الملحظات على رشام الشروة 
رعافة مرفقات لك  معيار محاسبي يوعر  ويفيرة العطبيرق العملري   ويععبرر هرتا اامرر مرن   .1
وجهة رظرر البراحيين مرن أهرم العاييررات أو الععرديلت العري مررأت علرى معرايير المحاسربة 
هنالرك  ررعوبات مععرردد  فرري العطبيررق العملرري للكييررر مررن الدوليرة الجديررد    فقرد اتضرر  أ  
فقرررات معررايير المحاسرربة   حيررث ي ررعل علررى الكييررر مررن المعا  ررين توعرري  ويفيررة 
العطبيق السليم لاموو بعل الفقرات داخ  المعيار اامر الرتي قرد يسرعاله بعرل عرعاا 
اليررة بحجررة عررد  النفرروس فرري القيررا  بعمليررة تلعررل أو تحريفررات لرربعل بنررود العقررارير الم
 الوعوح أو الفهم السليم للمعيار 
العم  على رلااا العناقضات والععرارو الموجرود برين بعرل المعرايير بالإعرافة رلرى ر الرة  .3
أي غموو قد يكعنف تلرك المعرايير اامرر الرتي يالرق البراب أمرا  مرن يريرد أ  يسرعا  تلرك 
 العناقضات أو الاموو التي يكعنف بعل تلك المعايير .
اس العفسريرات الملحقرة بالمعرايير رلرى داخر  المعرايير رفسرها بردس مرن ف رلها فري ملحرق ردخر .4
 خاص بك  معيار .  
 دور المدقق في التحقق من ممارسات المحاسبة الإبداعية سادسا ً
بشك  عا  بإرها تلك العملية المنظمة العي ترؤدي    gnitiduAعرا العدقيق أو المراجعة ( 
  للعحقرق مرن  tnednepednI  dna  tnetepmoC  مؤهر  وحيرادي ( عرن مريرق مردقق أو مراجر
 حة معلومات ومءاعم قابلة للعحقق منها تععلق بإرشطة وأحداث ماليرة ومطابقرة رعائجهرا اسقع رادية 
  عرن مريرق جمر   sdradnatS  gnitnuoccA dehsilbatsE( م  معــايير المحاسبيــة المقــرر 
   ( رقررررارات وم رررادقات وملحظرررات  ecnedivE  tiduA(  وتقيررريم أدلرررة رثبرررات المراجعرررة 
مر  العقريررر عرن رعررائج تلرك العمليررة للأمرراا المسررعادمة لعلرك المعلومررات  واسعفسرارات الفحررو  
 سسعادامها في اتااة قراراتها .
وقد رشإت مهنة المحاسبة والمراجعة في ظ  بيئة تمرارس فيهرا اارشرطة اسقع رادية وتعسرم 
مرن الععقيرد   ومرا تروفر خللهرا ردار  المنشرا  معلومرات عرن مواردهرا ومرا تعحملره مرن  بدرجرة وبيرر 
العءامات لمساعد  المسعيمرين والموردين المقرعين وغيرهم من اامراا في اتاراة قرراراتهم عرن 
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  cimonocE  noitamrofnIمريرق رعرداد قروائم ماليرة تعضرمن مرءاعم وريضراحات اقع رادية   
 sreraperP  الإدار  العي تمي  معدي القوائم الماليرة ( أ وحيث   noitatneserpeR  noitressA
  لديها أهدافها العشايلية وم الحها الاا ة العي قرد تاعلرف عرن الم رال  الاا رة  sredivorP ro
يررعم ترردقيق وفحررو تلررك  أ   ومررن ثررم يععررين   sresU  noitamrofnIبمسررعادمي المعلومررات  
اسرل مهنري وحيرادي لإبرداا رأيره عرن مردى م رداقيعها ورمكاريرة اسععمراد المعلومات عن مريرق مح
 عليها .
العرردقيق  رلررىومرن هنررا يمكرن القرروس برإ  مهنررة العرردقيق قرد رشررإت اسرعجابة أو تلبيررة للحاجرة 
الحيادي لعلك المعلومات   وحعى يعم تقديم تلك الادمة يسعى المراج  على رحرو موعروعي وحيرادي 
  المععلقرة برالمءاعم موعروا الفحرو   حيرث قرد تعمير  تلرك  ecnedivEت (  جمر  أدلرة الإثبرا رلرى
اادلرررة فررري البياررررات المحاسررربية الموجرررود  بالررردفاتر واليوميرررات والحسرررابات والمسرررعندات المؤيرررد  
ةلك   ثم يقار  ومردقق تلرك المرءاعم والمعلومرات مر  معرايير مقررر  ( بمرا فري  رلىوالم ادقات وما 
تلرك المرءاعم والمعلومرات  أ اسبية أو أي أسا محاسبية معفق عليها   على أسراس ةلك المعايير المح
العرري تعضرمنها القرروائم الماليرة قررد عرعرت ب رردا وبعدالررة وس تعضرمن أي ممارسررة مرن ممارسررات 
مسرعادمي تلرك  رلرىتقريرر المراجر  أدا  العو ري   جعر المحاسربة الإبداعيرة   اامرر الرتي مرن شرإره 
  dna  ytilibiderCيررد مرردى رمكاريررة م ررداقيعها ورمكاريررة اسععمرراد عليهررا  المعلومررات بمررا يف
    .)ytilibaileR
  المؤه  الرتي  rotiduAالتي يعم عن مريق المدقق  (  هوالعدقيق الموعوعي الحيادي و
المسرعادمين المعنيرين (  رلرىالشرروة  ردار يبدي رأيه عن تلك المعلومات المالية المقدمرة عرن مريرق 
   . sresU  detseretnI
يوعر  فري تقريرره رأيره  أ علرى ةلرك فرإ  المسرئولية ااساسرية للمردقق تعمير  فري  تإسيسرا  
للأمراا المسعادمة للمعلومات المحاسبية عما رةا وارت القروائم الماليرة العري تعضرمن مرءاعم الإدار  
وأرهرا س تعضرمن قد عرعت بشك   ادا وعادس أ  س ووتلك دو  وجود أي تجاو ات أو تحريفرات 
 أي ممارسة من ممارسات المحاسبة الإبداعية .
 ورامل   عمليرة العردقيق س تروفر عرمارا   أ أمرر مهرم وحيروي وهرو  رلرىرس ارره س برد الإشرار  
سوعشاا وافرة ممارسرات المحاسربة الإبداعيرة   ارهرا ببسرامة ليسرت عمليرة مياليرة   حيرث ارره يوجرد 
ارسرات المحاسربة الإبداعيرة   وهرتا يرعم حعرى فري ظر  أفضر  أداا احعماس لعد  اوعشاا بعل من مم
 gnitiduA  lanoisseforPممكرن لإجررااات المردقق العرري تعطلبهرا معرايير المراجعرة المهنيررة(
    حيث رةا ما حاوس أي مدقق اوعشاا وافرة ممارسرات المحاسربة الإبداعيرة فرا  تكلفرة  sdradnatS
يرورء جهرده فري المجراست العري يوجرد بهرا  أ   لرتا ف رره يجرل العردقيق سرعكو  وبيرر  وغيرر مقبولرة 
ماامر وبير  لحردوث تحريفرات أو تلعبرات   وأثنراا العنفيرت الفعلري لعمليرة العردقيق يعروافر لديره قردر 
  سوعشافها   وعلى الرغم من اره لريا تإويردا مطلقرا رس ارره مسرعوى  ecnarussAوبير من العإويد ( 
العإويد   وبالعالي فر   دقرة المعلومرات برالقوائم الماليرة لكافرة الشرروات سرعرتف   ايجابي مرتف  جدا من
تكرو  عليره ااسرواا ةات الكفراا    ومرن هنرا  أ الماس من العمر  ومرا يجرل  رأسمما سيمكن أسواا 
(  يمكن القوس بإ  العدقيق يقد  مناف  اقع ادية عديد  للمجعم    ففي الوسيات المعحد  اامريكية يوجد
 4102يناير –العدد السادس –مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات 
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شروة عامرة تطررح أسرهمها للوععراب العرا  يجرل مراجععهرا سرنويا   وبردو  تردقيق   0(      11150
المراس عرن مريرق مررح أسرهمها فري  رأستح ر  علرى  أ القوائم المالية لها س يمكن لعلك الشروات 
يررة مراجعررة سررنوية لقوائمهررا المال رلررىالعديررد مررن الشررروات الاا ررة بحاجررة  أ أسررواا المرراس   ومررا 
للح وس والحفاظ على العموير  مرن البنروك والمنشرآت الماليرة ااخررى   وفري معظرم ااحرواس يمكرن 
تح   على تموي  بمعدست منافضة رةا وا  لديها قروائم ماليرة يرعم تردقيقها سرنويا   ومرن  أ للشروة 
 الماس . رأسهنا يمكن القوس بإ  تدقيق القوائم المالية تافل تكلفة 
المدققو  سواا العاملين في مؤسسات العدقيق أو القطاعات العي تراقل  وعاد  ما يساعد
دائها وأساليل الشروات على تحسين أ الداخليينأعماس الشروات في دواوين المحاسبة  أو المدققو  
حيث يقدمو  للإدار  اقعراحات  ينعج عن تنفيتها تافيل العكاليف من خلس الرقابة الداخلية   
شاي  وتافيل أي تحريف أو تلعبات أو غو   وما ينعج عن تنفيت رجرااات تحسين وفاا  الع
يعم  و  من أفراد المنشإ  والعاملين بها على رحو أفض  وتافيل فرص ارتكابهم للاو  أ العدقيق 
 والممارسات الاامئة .
  بسربل تعقرد مجعمر  ااعمراس  ksiR  noitamrofnIفنعيجة لءياد  ماامر  المعلومرات ( 
د  حجررم المنشررآت والشررروات وعرردد عملياتهررا الماليررة العرري تقررو  بهررا واتسررا  عمليررات العبررادس و يررا
بال عوبة والعوس  فضل عن  عوبة تو   معات القرار بشرك  مباشرر للمعلومرات واحعمراس وجرود 
تحريفرات بهرا أو تحيرء أو ترإثير مععمرد لمعرديها علرى احرد جواربهرا   ظهررت حعميرة العردقيق ودورهرا 
ري الحيادي في تافيل ماامر المعلومات   تعكا تلك الماامر رمكارية عد  دقة المعلومرات المحو
 الاا ة بماامر العم  الاا ة بالمنشا  أو الشروة  ( عد  دقة  القوائم المالية   .
وأحيارا تقو  بعل ردارات الشروات وباستفاا م  المدقق أو المراج  لعروفير تإويرد مناسرل 
مكاريرة اسععمراد علرى تلرك القروائم   حيرث رةا مرا ترم اععمراد تلرك القروائم وهري غيرر للمسعادمين عن ر
 حيحة وتعضمن بعل ممارسات المحاسبة الإبداعية   ف   المدقق سروا يواجره باحعمراس مقاعراته 
من قب  و  من المسعاد  وبعرل أعضراا مجلرا الإدار  أو مرا تعررا بالمسرئولية القاروريرة للمراجر  
أو الاير أو أي مرا ثالث   حيث يقاعـــي المسعادمو  المدقق على أسراس مسرئوليعه  تجاه العملا
المهنية عن تإويد رمكارية اسععماد على القوائم الماليرة   ومرا يمكرن للمسرعاد  أيضرا مقاعرا  الإدار     
 وبالعالي يعحم  المدقق مسئولية وبير  من الوجهة القارورية .
 
 حد من الممارسات الإبداعية تعزيز أداء عمل المدقق لل
تروفير تإويردات معقولرة برإ  القروائم الماليرة ووحرد   رلرىتهدا عمليرة العردقيق وفقرا للمعرايير 
واحد  بشك  عا  خالية من أي تحريف جروهري أو غرو أو تلعرل أو أي ممارسرات مرن ممارسرات 
 المحاسبة الإبداعية .
افر بالمدقق سواا علرى مسرعوى مكاترل العردقيق أو تعو أ تلك العإويدات المعقولة يجل  رلىوللو وس 
دواويرن المحاسربة عرد  آليرات وشرروم تسراعد علررى تعءيرء أداا عمر  المردقق للحرد مرن الممارسرات 
 الإبداعية .
                                                 
  " سبية الخاطئة"مسئوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحا  أمين السيد أحمد لطفي   0(
 11ص 
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 ومن أهم تلك الآليات والشروط ما يلي :
تروفر المروارد البشررية المؤهلرة والمدربرة   حيرث يععبرر تروفر مير  تلرك الكفرااات الضرما   .0
سن ارجا  ااعماس العي يكلف بهرا مكعرل العردقيق أو ديروا  المحاسربة   وفري هرتا ال ردد لح
  واسهعمررا   وروعيررا   فررل بررد مررن مراعررا  العناسررل بررين ااعمرراس والمرروارد البشرررية عرردديا  
بنواحي العدريل والععليم المسعمر ورقر  الابررات والعجرارب داخر  منظومرة العردقيق سرواا 
 و ديوا  محاسبة .وارت مكعل تدقيق  أ
مكاترل  أولويراتيحعر  اسسرعيمار فري المروارد البشررية المرتبرة ااولرى فري  أ وبهرتا يجرل 
يكررو  لديرره القرردر  علررى اسحعفرراظ بهررته  أ المراجعررة ودواويررن المحاسرربة   وفرري مقابرر  ةلررك فيجررل 
 الموارد للمدى الملئم .
ا ة   بحيث يعمععوا برالوعي أشااص ةو موا فات خ رلىممارسة مهنة العدقيق تحعا   ر  .1
المهنرري واليقافررة والإدراك الكررافي بماعلررف اارشررطة اسقع ررادية والمسررعجدات فرري بيئررة 
ااعمراس والعوامر  العري قرد ترؤثر علرى المراورء الماليرة للعمرلا أو فري عنا رر أو مروارد 
والقردر   ةلرك الشرعور باسسرعقللية رلرىأعمالهم أو في قدرتهم على اسسعمرار   وبالإعرافة 
 على ممارسعها في استجاه ال حي  والإحساس بإهمية ما يقو  به من أعماس .
تقيم مدى رمكارية اسععماد على ما تقدمره  أ يجل على مكاتل العدقيق أو دواوين المحاسبة   .3
ردار  الشرروة العرري يررعم العردقيق عليهررا مررن بيارررات ومعلومرات   وبسرربل الحرردود  الطبيعيررة 
المدقق بكافة المعاملت وااحرداث الاا رة بالشرروة بنسربة  رحامةواسعحالة لمهمة العدقيق 
يقيم رمكاريرة ارسرحابه مرن المهمرة أو اسععرتار عنهرا رةا رمرا  أ %   لتلك على المدقق  110
علمه ما يجع  أمارة ردار  الشروة فيما تقدمه من بيارات أو معلومرات محر  شرك   وفري  رلى
واجرل رعراد  النظرر فري  رياغة رمروة  تقريرر مراجعرة القروائم هتا ال دد فقد يكرو  مرن ال
المالية لكي تعكا بشك  أوير تف ريل مبيعرة مهمرة المردقق والحردود الطبيعيرة لهرته المهمرة 
م  ةورر للبنرود أو الموعروعات العري يعروافر لديره دلير  علرى  رحعها غيرر رقررارات ردار  
 الشروة.
بر وتشعل وتشابك أرشطة الشروات والعطور مهمة المدقق ليست سهلة خا ة في ظ  و ر  .4
المسعمر في أسراليل الإرعرا  والعسرويق والعموير    حيرث أرهرا لرم تعرد قا رر  علرى أسراليل 
العرردقيق المسررعندي العقليديررة واسمررلا علررى الرردفاتر والقيررود  المحاسرربية   ررمررا أ رربحت 
ة المطلوبرة بالمعرايير موعوعات مي  أساليل ت وير القروائم الماليرة واسف راحات الماعلفر
 المحاسبية واسلعءامات غير المقيد  بالدفاتر في دائر  اسهعما  ااوس للمدقق .
مرن يقرو  بعمر  تلعبرات أو ممارسرات المحاسربة الإبداعيرة مرن  وخعامرا يمكننرا القروس برا  غالبرا  
لره مرن الطررا يقاب أ المحاسبين من هو على مسعوى عاس من الحرفية واسبعكار لتا فمن الضروري 
ااخررر مررن المرردققين سررواا فرري مكاتررل العرردقيق أو مرردققي دواويررن المحاسرربة مررن  يكررو  علررى رفررا 
ي ر   أ لم يكن أعلى   وةلك من أج  وشف تلك الممارسات والحد منها حعرى  يسرعطي   ر المسعوى 
 بات أو غو .توفير العإويدات المعقولة بالو تلك العقارير المالية من أي ارحرافات أو تلع رلى
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 ية في مواجهة القضائالمحاسبة دور  المبحث الثالث
 المالية أساليب وإجراءات المحاسبة الإبداعية والحد من آثارها على القوائم
للعديد من الشروات والبنروك العالميرة مير  ااخير  والفضائ  المالية  اسرهياراتموجة  أدت
 nosrednA ruhtrAأردرسرو   آرثرروة وشررر moCdlroWوشرروة وورلرردوو   nornEرررِرو  
  والرربعل يطلررق عليهررا  القضررائيةبالمحاسرربة  اسهعمررا خررلس العسررعينات وبدايررة االفيررة رلررى تنررامي 
بإهميرة تدريسرها عرمن بررامج   و ةرير الماليرا  وةلك لمن  واوعشاا الاو فري العقر عدليةالمحاسبة ال
للمحاسربة الإبداعيرة والعري أدت رلرى تعيرر وفشر   المحاسبة بالجامعات   وما تسرببت الظرواهر السرلبية
هته الشروات ورلى فقدا  ثقة المسعفيدو  من العقارير المالية والادمات المقدمة من مكاترل العردقيق   
 القضرائيةوتحولت فجو  العوقعات رلى فجو  ثقة وم داقية فري العقرارير الماليرة   وظهررت المحاسربة 
لم طلحات العي تسعاد  لو ف النشامات العري يقرو  بهرا اافرراد لمن  واوعشاا الاو   وهي أحد ا
الارو    مردققيالتين يكوروا مهعمين بمن  واوعشاا الاو   ويطلرق علرى الرتين يءاولرو  هرته المهنرة 
  0( من  الاسار  . مهنةالاو    معاينو
 علرى الجريمرة   تطرورا   noitagitsevni lanimirCلقد تطورت أساليل الفحو الجنائي 
هائل  في العقود ااخيرر    و رارت تسرعاد  فري ور  المجراست العري تععلرق بالجريمرة   سرواا واررت 
تطرورت فري أسررلوب   جررائم قعر  أو سررقة أو غيرره مرن الجررائم   العرري ترتكرل بواسرطة الإرسرا  
 ارتكابها رعيجة لعطور الحيا  وتعقدها .
ف عرن الجريمرة والحرد منهرا أسرلوب ومن المجاست العي اسعحدثت في السنين ااخير  للكش
وهرري أسررلوب ينطرروي علررى مجموعررة مررن الإجرررااات  gnitidua cisneroF القضررائيةالمراجعررة 
تعينه في وشف ملبسات المسرإلة محر    ecnedivEيسعادمها المراج    بق د الح وس على قرينةُ 
 واسبعرءا ير  فري الرشرو  والاو أرواعه عديد    منها الفساد   التي يعم duarFالفحو   مي  الاو 
وتضارب الم ال  بق د الح وس على الماس   ومنها سرقة اا وس وتحريف البياررات فري الردفاتر 
  1( المالية .
ااخطاا والارو   وةلرك عنرد قيامره بالمراجعرة السرنوية  اوعشااليا من واجبات المراج  
  ور  وا  البعل يععقد أ  هته  tidua suounitnoCالمراجعة المسعمر  للحسابات   أو ما يسموره 
أي أ  لدى المراجر  مهمرة  paG noitatcepxEمن واجبات المراج    ويسمى ةلك فجو  العوقعات 
محدد  حسل رو العقرد الرتي أبرمره مر  ردار  الشرروة   رس أ  الربعل يععقرد خرلا ةلرك   فواجرل 
القروائم الماليرة العرري تعردها ردار   المراجر  حرين قيامره بالمراجعرة السرنوية يعمير  فري ربرداا رأيره فرري
الشروة في رهاية و  عا  مالي   وةلك بعد دراسعه وتقييمه لنظا  الرقابة الداخلية   لكن يحردث أحياررا  
  أ  يقف المراج  أثناا مراجععه على أمور غيرر عاديرة   مير  حالرة غرو أو خطرإ فرادح   يرؤثر فري 
المسرإلة   لرتا فر   مهمرة  لة يلفت رظر الإدار  رلرى هرتهرعيجة النشام ب ور  جوهرية   وفي هته الحا
ااخطاا والاو تق  على عاتق الشروة   والعي ينباي أ  تعم  على منعهرا أو العقلير  منهرا    اوعشاا
                                                 
  مجلرة غيرر دوريرة ت ردر عرن جمعيرة مجلية المحاسيب الفلسيطيني   المحاسيبة الجنائيية  درغرا    د.مراهر موسرى    0(
 . 10    ص 1011  سنة  90المحاسبين والمراجعين الفلسطينية   العدد 
علررررررى الإرعررررررررت       موقرررررر    الفحييييييص الجنييييييائي مهييييييم للمحاسييييييبين أيضيييييياً موسررررررى   رشرررررريد خالررررررد ردريررررررا     1(
  ten.abokarla.www
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وةلرك عرن مريرق ت رميم رظرا  فعراس للرقابرة الداخليرة يعمير  فري : تعيرين أفرراد أوفراا   الف ر  برين 
 ردار  للمراجعة الداخلية . وس من السرقة أو الضياا   ررشاا الوظائف والسلطات   حماية اا
لكن يحدث أحيارا  أ  يكلف المراج  بمهمة خا ة   مي  الفحو بهردا الكشرف عرن واقعرة 
معينة   مي  حراست الارو العري ترتكرل مرن بعرل المروظفين غيرر اامنراا   وفري هرته الحالرة يطبرق 
ات الواقعة   والعي تنطوي فري بعرل ااحيرا  علرى أسراليل المراج  أساليبه الفنية للكشف عن ملبس
معقد    مي  العوامؤ بين بعل الموظفين وجهات أخرى   ميلما يحدث في حالرة عقرود العوريرد   لقرد 
تنوعت وتعقدت أساليل الاو في السنوات ااخير    وأعريفت رليهرا أسراليل أخررى تعرين فري رخفراا 
س   والعي تعمي  في الح وس على اامواس من م ردر مشربوه   الجريمة   مي  عمليات غسي  ااموا
مي  حاست السرقة والرشو  وتجار  المادرات   ثم ريداا المبلغ فري حسراب خراص   ثرم تحويلره مرن 
في رشام مشروا بهدا غسله ورعفاا  فة المشروعية عليه   وربعاد الشبهة  واسعيمارهمكا  اخر 
اج  محاسبين يعمععرو  بمهرارات عاليرة فري مجراس الفحرو   بحيرث عنه   وفي هته الحالة يكلف المر
يعم روسابهم مهارات عالية في القرارو  والفحرو الجنرائي الشررمي رعرافة رلرى المحاسربة والمراجعرة 
والكمبيوتر والإرعررت   بحيث يعابعو  ويكشفو  العمليات العري ترعم عبرر الشربكة العنكبوتيرة   مرن ثرم 
 ودلي  رثبات وردارة عد المعهم .  ةوعوعية   العي تسعادمها الجهة الماع الح وس على القرينة الم
 : القضائيةالمحاسبة  تعريا
 منها : القضائيةوردت العديد من الععريفات للمحاسبة 
يععلررق علررى وجرره العحديررد بالقضررايا العرري تررم تحديرردها  القضررائيةر  الهرردا مررن المحاسرربة  .0
د هردا محردد مير  تقردير الاسرائر وخطرة المعاشرات وبمعاورة المحاسل يقو  الءبو  بعحدي
العقاعدية ...  وغيرها وربما يسعاد  المحاسرل تقنيرات فحرو محردد  وتكرو  مشرابهة لعلرك 
المالية   ولكن الارو من هته الإجرااات ياعلرف عرن المراجعرة المسعادمة في المراجعة 
س يقررو  بفحررو سلسررلة الماليررة بشررك  بسرريط   أي أ  المحاسررل القرراروري علررى سرربي  الميررا
ااعماس الورقية لإثبات  حة الحسابات الل مة لعلبية هدا معين   ر  المحاسل القضائي 
عرن عملره   ور  الهردا فري رهايرة المطراا مرن فقرط  مسرئوسيقرو  بوظيفرة الشرهاد  ويكرو  
المحاسرل لعسرهي  العوا ر  رلرى تسروية أو  رعرا  اسرعادا خردمات المحاسرل القضرائي هرو 
  0(كم لجنة العحكيم من خلس المعلومات المالية ومجاس لموا لة النقاش . ترشيد ح
والحقرائق أو ر  المحاسبة القضائية هي تطبيق لمبادئ المحاسبة   والنظريرات   والضروابط  .1
الفرعيات المحاسبية في ررءاا قراروري   ويشرم  جمير  فرروا المعرفرة المحاسربية   أي أ  
 ن رين أساسيين هما المحاسبة القضائية تعكو  من ع
 الادمات القارورية : العي تعرا بدور المحاسل القضائي بو فه خبيرا  أو مسعشارا  .  - أ
مرن مهرارات المحاسرل القضرائي   العري قرد س  اسسرعفاد خدمات العحقيق : العي تععمرد علرى  - ب
 تؤدي رلى الشهاد  في قاعة المحكمة .
ر  المحاسرربة القضررائية تنطرروي علررى تطبيرررق مهررارات خا ررة فرري المحاسرربة ومراجعررة  .3
الحسابات والشؤو  الماليرة وااسراليل الكميرة وأجرءاا مرن القرارو  والبحروث   والمهرارات 
                                                 
 موق  على الإرعررت    1,0102    mth.gnitnuoccacisnerof/selif_xedni/moc.tenafan.www   0(
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العحقيقية لجم  وتحلي  وتقييم أدلة الإثبات   وتفسير النعائج والعقارير   والمحاسبة القضائية 
  1(. اسعشار   أو تؤدى على شك  شهاد
ر  المحاسبة القضائية هي تطبيق المعرفرة المعا  رة أو مهرار  محردد  للعيرور علرى أدلرة  .4
  3(من المعاملت اسقع ادية . 
هرري العكامرر  بررين المحاسرربة والمراجعررة فرري مهررارات العحقيررق    القضررائيةر  المحاسرربة  .5
ة النظرر القاروريرة العري تقرد  هري المحاسربة المناسربة لوجهر القضرائيةوببسامة ف   المحاسبة 
  4(أعلى مسعوى من العإويد . 
المحاسبة القضائية هي مهنرة تجمر  برين الابرر  الماليرة ومهرارات العحريرات والعمر  داخر   .6
  5(وافية لضبط الاو والعإود من م داقية القوائم المالية . رمار قاروري والتين يوفر أدلة 
لمجراست المهنيرة الحدييرة العري تعطلرل مءيجرا  مرن بإرهرا رحردى ا القضرائيةتعررا المحاسربة  .7
المعرفررررة والابررررر  بالمحاسررررربة الماليررررة المعقدمررررة والعررررردقيق مرررر  مهررررارات العحريرررررات 
 القضرائي  ويعرد تقريرر المحاسرل لح  المشكلت القاروريرة   esitrepxE evitagitsevnI
  محاسربي ملئرم لهيئرة دلي  رثبات في الدعاوى والمنا عات القضائية   وما يقد  أيضا  تحلي
   6( .القضاا ي ل  وإساس للنقاش والجدس ثم حسم وح  المنا عات القارورية 
المحاسبة القضائية تاطي مجاست عديد  مي  تعط  العم    المسؤولية عن المنعج   الملكية  .2
لنءاعرات برين المسراهمين والشررواا   وبسربل الفكريرة   الإخرلس بالضرما  أو الووالرة   وا
س  هتا النطاا والرغبة في العم    تءايد عدد المحاسبين القضائيين   فالعديد من مكاتل تو
المحاسبة تعطل  للح وس على هتا النوا من المحاسربين   ويمكرن للعديرد مرن هرته المكاترل 
أ  تكم  حاجعها في هرتا المجراس مرن خرلس اسرعادا  خبرراا مرن ردارات المراجعرة   رس أ  
على المدى الطوي    خا رة وأ  عقليرة المراجعرة تاعلرف عليه اسععماد  هتا الح  س يمكن
  7( وييرا  عن عقلية المحاسبة القضائية .
هي المحاسربة العري تعطري تحلير   القضائيةوفي عوا ما سبق يمكن للباحث القوس بإ  المحاسبة 
لو روس رلرى حر  رهرائي محاسبي يكو  ملئما  لقاعة المحكمة والتي يععمد وإساس للنقاش والجداس وا
وهي فرا من فروا علم المحاسربة فري الع رر الحرديث   يردمج فيره برين علرم القرارو  وعلرم للنءاا   
                                                 
 ,noitinifed eht depoleved eettimmoC secivreS noitagitiL dna cisneroF APCIA ehT   1(
 dna cisneroF, htimS nosnevetS .G dna ,rehtiH .E retseL , yrraL .D ,ylbmurC osla eeS
 gniniarT dna noitacudE morf,5002,detaroprocnI HCC : ogacihC ,gnitnuoccA evitagitsevnI
 redlohekatS snoitutitsnI lanoitacudE rof ediuG A : gnitnuoccA cisneroF dna duarF ni
 ,.7002 hcraM, ytisrevinU ainigriV tseW , stnedutS , dna, ytlucaf, snoitazinagrO
   ot oG .  6.P gnitnuoccA cisneroF fo noitinifeD, 3002,.S.M,ihslJ   3(
  moc.gnitnuoccacisnerof.www
 . erutaretil eht ni gniraeppA gnitnuoccA cisneroF , 6002 ,.L .D ,ylbmurC   4(
  moc.gnitnuoccacisneroF.www
  ولية الإدار  في العراق ، مجلة تنمية الرافدين  لمحاسبة القضائية وإمكانية تطبيقهاالجليلي   مقداد أحمد   ا  5(
   . 1011   43  مجلد  710واسقع اد   جامعة المو     العدد 
 .10  مرج  سابق ص  مجلة المحاسب الفلسطينيدرغا    د.ماهر موسى     6(
ير تقر  gnitnuoccA cisneroF , redisnI APC,seizneM-yelaP sirhC dna yrub natS semaJ   7(
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المحاسبة والعدقيق وعلم الكمبيوتر والإرعررت   حيث يساعد هتا العداخ  بين هته العلرو  الماعلفرة فري 
لجررائم الماليرة وتقرديم أدلرة خبير معا و في البحث واسسعق اا بهردا اوعشراا الارو وامساعد  
 وافية للجهات المحدد  وفق أسا ومنهجية وأدلة رثبات قامعة ت ل  للإدارة .
 : القضائيةتاريخ المحاسبة 
ورا  عرمن رعرل  فري رحردى ال رحف  القضرائيةالمحاسربة  معرفةأوس دلي  تم توثيقه على  
    حيث ورا  حينئرت هنراك  4120ا    وةلك في ع اسكعلندااليومية في مدينة غلسكو   في جمهورية 
 ف رره بردا  ك  ومر  ةلر احعيراليدعوى للحكا  والمحراوم والمحرامين   والمحاسربين للعحقيرق فري رشرام 
    عنردها ظهررت المقراست العري 1190ظهورها فري الوسيرات المعحرد  اامريكيرة ورركلعررا فري عرا  
  0(  وجهت بشإ  من  شهاد  الابير .
 وظهرر  القضرائيةعرن اللروائ  العنظيميرة و رعجرتقرد  القضرائيةى المحاسبة وما أ  الحاجة رل 
عريبة الدخ  استحادية   مما أوجد ملبا  للمحاسرل القضرائي  باععماد    1190ةلك واعحا َمنت عا  
الداخليررة (  الإيررادات  وةلرك بسربل العهررب مررن دفر  عرريبة الرردخ    رعيجرة لرتلك وعررعت دائرر  
الوسيرات المعحرد  اامريكيرة العديرد مرن العقنيرات المسرعادمة فري المحاسربة  م رلحة الضررائل   فري
القضائية للكشف عن المعهربين مرن الضررائل   وأوس حراست العهررب مرن دفر  عرريبة الردخ  العري 
وشف عنها المحاسبة القضائية والعي واررت مرن الع رابات سريئة السرمعة آس ورابوري   خرلس الحررب 
محاسرل  115حيث قا  مكعل العحقيقات الفيدرالي (أا بي آي   باسعادا  أويرر مرن العالمية اليارية   
  1(  ممن واروا يسعادمو  أساليل المحاسبة القضائية لفحو ور د المعاملت المالية .
بمراحرر  تطررور ماعلفررة عبررر الررءمن   يمكررن توعرريحها  القضررائيةولقررد مرررت المحاسرربة   
 بالمراح  العالية :
مقراس     tebuoleP eciruaMرشرر محاسرل أمريكرري مرن ريويرورك     6490فري عرا   .0
 بعنوا  " المحاسبة القضائية : مكارها في اقع اد اليو  " .
المحاسربة وشرهاد  الابرر   -  ر دار وعراب بعنروا  : المحاسربة القضرائية 1290تم في عا   .1
 .  namekyD C sicnarFقا  بعإليفه 
سرنة  7ب  دار دلي  الممارسرة رقرم  )APCIA(قاروريين قا  المعهد اامريكي للمحاسبين ال .3
ومنهرا : تحديرد قيمرة  القضرائية    وفيره تررم تحديررد سرعة مجراست لارردمات المحاسربة 6290
 ااعرار ومن  اسحعكار   والمحاسبة   العقييم واسسعشارات العامة   والعحليلت .
عررمن مجلررة  واسحعيرراسدب المحاسرربي القضررائي وررل  مررن العرردقيق والضرررائل يشررم  اا .4
 المحاسبة القضائية   وةلك وإحد آثار النمو في هته المهنة .
   .7990تم تإسيا المجلا اامريكي للمحاسبين القضائيين في مارس عا   .5
جامعرة ووليرة أمريكيرة تقرد  دورات معا  رة فري مجراس  60هنراك حاليرا  مرا س يقر  عرن  .6
  3(المحاسبة القضائية .
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 : قضائيصة محاسب شروط الحصول على رخ
يعطلل من المحاسل القضائي لكي يءاوس عمله أ  يح   على شهاد  مهنية  ويجد منظمة 
،   EFCAN, srenimaxE duarF deifitreC fO noitaicossA lanoitaNمهنيرة تردعى 
وهته المنظمة تإسست اسعجابة لءيراد  العرويرء علرى موعروعات الارو فري الشرروات الهادفرة للررب  
هرو تقلير  حردوث  EFCANالحكرومي   حيرث أ  الهردا ااساسري لهرته المنظمرة المهنيرة والقطراا 
ومرا أ  هرته   noitceteD dna ecnerreteDالارو ومسراعد  ااعضراا فري اوعشراا ومنر  الارو 
حيرث أ    EFC srenimaxE duarF deifitreCتمينح شيهادة مهنيية تسيمى  EFCANالمنظمة 
يكورروا مرؤهلين بموجبهرا للقيرا  بااعمراس ااتيرة :مردققي للارو  ااشااص التين يحملو  هته الشرهاد 
 cisneroF  محاسررل قضررائي   srotagitsevnI  محققررو    srotiduA duarFواسحعيرراس 
 waLت قررراروري عينررري فررر  من  tnatnuoccA cilbuP  محاسرررل عرررا    tnatnuoccA
المجمر  المهنرري   عضرو   noitneverP-ssoLمرار  الاسرائر    lennosreP tnemecrofnE
  4( .  snaicimedacAقضائيين للمحاسبين ال
مرن خرلس عقرد امعحرا  موحرد   حيرث أ  الحا رلين  FECوتمن  شرهاد  محاسرل قضرائي 
علرى هرته الشرهاد  يمعلكرو  خبررات لحر  المنا عرات المععلقرة بمجراس الارو وةلرك مرن خرلس البحرث 
  والإدسا بشرهاد  المسراعد  فري منر  واوعشراا والعحري عن اادلة وعم  تحقيقات  ووعابة العقارير 
 الاو .
 :قضائي للحصول على رخصة محاسب مؤهلات المحاسب 
 اخع رراصهنرراك الكييررر مررن المهررارات والا ررائو العرري تعررد عرررورية للمحاسرربين فرري  
  5(المحاسبة القضائية منها :
 الععليم والعدريل المعقد  .0
 الععليم المسعمر في العا  ات المناسبة .1
 ابرات المعنوعة في مجاس المحاسبة ومراجعة الحساباتال .3
 مهارات است اس الشفوية والكعابية  .4
 الابر  العملية العجارية .5
  القضائيةخبر  تدقيق معنوعة في مجاست المحاسبة  .6
 خبر  في مراجعة الحسابات .7
القدر  على العفاع  م  فريق عمله حيث يعم  المحاسل القضائي م  فريق مرن المحاسربين  .2
 والمحققين 
 مهارات العوا   م  الناس والمرورة . .9
وم  ةلك   ف   أهم المهارات والابرات الابر  المكعسبة من خلس النضو  الطبيعي فري هرته المهنرة 
  ومن خلس العجربة ف   المحاسل القضائي عليه أ  يكعسل المهارات في مجاس المحاسبة ومراجعة 
جارية   وردارتها   والضوابط الداخليرة   والعلقرات الشا رية الحسابات   والضرائل   العمليات الع
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والنرراس   ومعرفررة ويررف يعمرر  رجرراس ااعمرراس   ومررا أررره مررن الضررروري أ  يعمرر   واست رراست  
ماليرا  فري ووراست تنفيرت القرارو  أو المحراوم   لكري المحاسرل القضرائي الرتين يريرد أ  ي رب  خبيررا  
ومرن خرلس ةلرك يمكرن تحديرد مرؤهلت   0(ايا اسحعيراس المعقرد   ي ب  لديه خبر  في العمر  فري قضر
  1( المحاسل القضائي بما يإتي :
خلفية علمية وعملية ومهنيرة بالمحاسربة والعردقيق وفهرم أساسريات البيئرة القاروريرة ومهرارات  .0
 است اس والعحري وويفية ردار  الماامر وعبط الاو .
وتفهم اامور والإ ررار والميرابر  علرى أداا العمر   الإبداا واليقة عن مريق ااداا العالي .1
 والجدس في الدعاوى القضائية .
معرفرة معقدمرة بالمعرايير المحاسربية الدوليرة وااسرا والقواعرد والإمررار الفكرري والعلمرري  .3
 للمحاسبة والعدقيق التي ت دره الجمعيات والمنظمات والمراوء العالمية والمحلية .
يارو اامرور الماليرة والمحاسربية مير  قروارين العجرار  والشرروات الإلمرا  بالعشرري  الرتي  .4
 ورظا  مسك الدفاتر .
 العإهي  ااواديمي والمهني والح وس على شهاد  خبر  في مجاس اسخع اص . .5
ي حتييى يمييارس عملييي ينبغييي لييي أن يتمتييع بمجموعيية ميين بييأن المحاسييب القضييائيييرى الباحييث و
 المؤهلات والصفات منها :
 تمن  بعد اجعيا  اسمعحارات المقرر  .:   EFCة تسمى شهادة مهني .1
المحاسرل القضرائي يجرل أ  يكرو  قرادرا  علرى فهرم قروارين  فهم القانون وقواعيد الإثبيات : .1
 الإجرا  والقارو  المدري وفهم رجرااات قاعة المحكمة   والإدسا بإدلة رثبات قامعة 
يععبرر فري عملره مير  ولرل الحراسرة  حيرث أ  المردقق اةتساب مهارات التحقيق والتحليل : .3
ي فرررري عملرررره ميرررر  ولررررل بوليسرررري القضررررائل   بينمررررا يععبررررر المحاسرررر  godhctaW
ي يجرل أ  يكررو  شركاوا  ومحققررا  يبحرث عررن قضررائبمعنرى أ  المحاسرل ال dnuohdoolB
 الحقيقة .
أ  يكو  مبدعا  لفهرم  المحاسل القضائييجل على  فهم نظريات وأساليب الغش ونماذجي : .4
يجرل أ  يفكرر والمحاسرل  المحاسل القضرائيااات الاو والعي يمكن أ  تعب    أي أ  رجر
 التي يريد يعلعل باارقا  والسجلت .
يحعرك  المحاسرل القضرائيحيرث أ   : الاتصالبمهارات  المحاسب القضائييجب أن يتمتع  .5
ا عليره أ  بإمراا ماعلفة منهم من يكو  على معرفة معدومة في المحاسبة والعدقيق   وهنر
  وهكتا في المحكمة. است اسيبدا في مهارات 
 تطوير تطبيقات حاسوبية لعساعده في العحلي  وعرو أدلة الإثبات المالية  .6
على قدر  عالية لعنظيم  المحاسل القضائييجل أ  يكو   فائقة : تنظيميةمهارات  اةتساب .7
علرى  المحاسرل القضرائير  قدر  وتحلي  ومية وبير  جدا  من البيارات المالية والمسعندات   
 ردار  عمله هو أمر عروري جدا  لسير العم .
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علرى  المحاسرل القضرائيوهتا وقد أود معهد المحاسبين القاروريين اامريكي على أهمية ح وس 
وشرهاد   APCالمرؤهلت المهنيرة الكافيرة لممارسرة عملره والعري تعضرمن شرهاد  المحاسرل القراروري  
بالإعرافة رلرى شرهاد  المردقق  ASICوشهاد  الابر  بنظم المعلومرات   EFC فاحو الاو القاروري 
 AIC   .    3( الداخلي 
 
 :في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية   القضائيةدور المحاسبة 
الادمات المقدمة من المحاسبة القضائية تكو  معنوعة وفي مجراست مععردد  مرن العحقيقرات 
اوى القضررائية فرري مواقررف ماعلفررة   ويعطلررل ةلررك اسسررععارة بررالابراا الماليررة لبيررا  ودعررم الرردع
اسسعشررراريين   والمررردققين الرررداخليين   والمعا  رررين فررري مجررراس الإفرررلس   والمعا  رررين فررري 
الجامعات في المجاست الم رفية   والدسلين الميمنين   ووتلك المحامين وأساتت  القارو  والمحاسبة 
قب  المحاسرل القضرائي   ومرن برين العديرد مرن الاردمات من مكن تقديمها   وو  هته اسخع ا ات ي
العري يقردمها المحاسربو  القضرائيين هري : دعرم الردعاوى   الععاقردات  وشرهاد  الابرر    والعسرويات 
الماليرة للطرلا (فرل المنا عرات برين اا وا  ومعالجرة المشراو  الماليرة المرافقرة للطرلا   وتقيريم 
   عائدات الععاقدات .ااعماس   وفقدا
  0(وما يلي : المحاسل القضائيوهناك من حدد المجاست الرئيسية لعم  
وهري خدمرة يقردمها المحاسرل القضرائي   رة  تقديم الاستشارات لحل المنازعات : .0
يقرد  رأيرا  يسرعند رلرى وقرائ  معروفرة   أمرا رةا واررت الحقرائق غيرر معروفرة فر   المحاسرل 
ق في موعوا المنا عات ومن ثم تكوين رأي علرى أسراس العحقيقرات القضائي يقو  بالعحقي
 العي يقو  بها .
بشرإ  المنا عرات الناشرئة عرن المسرؤولية  تقديم الاستشارات فيي مجيال التقاضيي .1
تشرم  تحديرد المهنية الدعاوى المدريرة   واسسعشرارات ب ردد منا عرات المسرؤولية المهنيرة 
لمنا عرات الاا رة برإداا المهرن مير  العرإمين   ترإخر مقدار الاسار  الناجمة عن ااحداث ل
البنراا   وسررقة ااسررار العجاريرة   أمرا اسسعشرارات الاا رة بالمنا عرات المدريرة تشرم  
موظف   وتقييم ااعرار المادية في القضايا محر   واخعلسالعقييمات للأعماس العجارية   
 النءاا.
قررد يكررو  بميابررة أحررد  القضررائيالمحاسررل  شييهادة خبييرة فييي الشييؤون المالييية : .3
الابراا في حاست العقاعي العي تشم  مجاست المحاسبة والشرؤو  الماليرة   أو فري مجراس 
رعداد وتحلي  الضرائل   أو تقييم ااداا المالي   ويسهم في  ياغة أسرئلة اسسرعجواب فري 
  المحاسرل هرتا المجراس   أو المسراعد  فري ترجمرة الوثرائق   ومرن الجردير بالررتور أ  عمر
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أ  القاعي وهيئة المحلفرين قرد  اععبارراالقضائي في غاية ااهمية   اره يجل أ  رض  في 
س يكورو  على دراية بلاة المحاسبة   وبالعالي ينباي للمحاسرل القضرائي تفسرير ور  شريا 
بدقة   وتجنرل عررو الموعروعات ب رور  معقرد     وعلرى المحاسرل القضرائي فري هرتا 
بجمي  أعماس العحقيق بنفسه    ا  من مسؤوليعه الرد في المحاوم   وأ  عرد  المجاس القيا  
القدر  على الإجابة على سؤاس وهو علرى من رة الشرهود  يمكرن أ  يلحرق الضررر بسرمععه 
 في المسعقب  . والوظيفيةالمهنية   
يردعى  المحاسل القضرائي وييررا  مرا التسويات المالية وتقييم أعمال الشراةة عند الطلاق : .4
حر  تسرويات الطرلا برين اا وا  الرتين لرديهم ملكيرة فري شرروة خا رة   والشرراوة فري ل
ااعمراس العجاريرة   ا  وظيفرة المحاسرل القضرائي تارعو بعقيريم ااعمراس وتحديرد وتقيريم 
القيمة المالية للأ وس والممعلكات   أي أ  هدا المحاسل القضائي في تسروية المنا عرات 
ا هرو تقيريم ااعمراس لعحديرد قيمرة واقعيرة للأعمراس   بمرا يعفرق مر  هردا الماليرة عنرد الطرل
الادمة   ر  تحقيق هدا المحاسل القضائي في الدفاا عن عمله يعوقف على قيامه ب جراا 
ب دد العسويات المالية لموعوا الطرلا   ا  المعلومرات المعاحرة قرد تكرو  تحقيق عميق 
قضائي رجراا تحقيرق عميرق   ومرا أ  عليره أ  يكرو  محدود    فمن المهم على المحاسل ال
  1( حترا  في جوارل عديد  منها :
وقائمة الدخ  من خلس رجراا تحلي  مالي تف ريلي  قائمة المروء الماليالنظر رلى أبعد من  
 لكي ي   رلى حقيقة الوع  المالي ورعيجة النشام .
 رو  الافيرة   ومرن ااميلرة يجل على المحقرق أ  يكرو  حرترا  حروس وجرود اا روس والا 
على اا وس والا و  الافية هي : معدات اسعهلكت بالكام    واا روس غيرر الملموسرة 
 ااخرى .
على المحاسل القضائي أ  يعفحو بدقة مجاست ردار  العوائرد مرن تحريرف قروائم الجررد    
  والممولرة  واسرعل  رقديرة قيمرة بروالو العرإمين علررى الحيرا    والإيجرارات غيرر المسرجلة
بموجل العءامات المعاشات العقاعدية   الم روفات غير المسجلة مير  مبرالغ رفقرات السرفر 
والعرفيه   الفوائد على الديو  م  اامراا ةات ال لة   ورفقات الإيجار لجهة ةات العلقة 
 .
ي أ  ر  جمي  الععديلت في الطررا والمبرادئ المحاسربية   ومعرايير المحاسربة الدوليرة ينبار 
تكرو  م ردر قلرق للمحاسربين القضرائيين   مريل  قرد تشرم  تعردي  اسرعيمارات رلرى أقر  مرن 
  فضل  عن الععرديلت علرى رواترل وبرار العنفيرتيين أو  الإهلكالعكلفة أو السوا   ومرا 
 المكافآت .
اسسعشرارات المقدمرة مرن قبر  المحاسرل  الاستشارة حول تقييم الأضرار (سبب الخسيارة ) .5
ائي تشم  أيضا  العحقيق في حاست الضرر   وهي أمواس تمن  للمردعي رعيجرة لضررر القض
ألحقه به المدعى عليه مي  الإ ابة الشا ية والقع  الاطإ   وهنا على المحاسل القضائي 
جم  وتحلي  المعلومات لعحديد قيمة الضرر ومن ثم تكوين رأي على أساس تحلي  معمق   
س عمليرة العحقيرق رجرراا الحكررم علررى القيراس مر  المعررايير وعلررى المحاسرل القضرائي خررل
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المن روص عليهرا فري هرته المهنرة   ويمكرن للمحاسرل القضرائي رتبراا خمرا خطروات فري 
  3(وما يلي : عملية تقدير قيمة الضرر 
 يجل أ  يحدد المعايير العي يععين أ  تسعاد  أساسا  لعقييم الضرر . 
 للنمو . ملامعهايد رسبة يجل أ  يعم تحديد مد  ااعرار وتحد 
 تافل قيمة الضرر . يمراعا  الجوارل الع 
ااسرلوب المناسرل مرن أجر  تحديرد مقردار الإيررادات  اخعيرارعلى المحاسرل القضرائي  
مرن العمليرات العجاريرة  الإيرراداتالعي تحققت قب  وقوا الحادث   وما ينباي أ  يحدد 
ة   و  ةلك للو وس رلرى معردس النمرو من المشاري  الاا  الإيراداتالعادية   ووتلك 
المعوق   وهو  ياد  رسبة مئوية من اارباح خلس مد  الضرر   وأره يسعند رلرى قاعرد  
العارياية تعد مؤشرات يسرعند  والبياراتوأرباح مد  الضرر   وما أ  معايير ال ناعة 
  رليها المحاسل القضائي لعحديد معدس النمو 
ور  ةلرك تحديرد الجواررل العري تافرل قيمرة الضررر    وعلرى المحاسرل القضرائي بعرد 
 وتشم  تإثير الضرائل   على الدخ  وتإثير اسعهلك الموارد .
فييي الحييد ميين ممارسييات المحاسييبة  المحاسييب القضييائي دوروهنييام ميين البيياحثين ميين رأي 
 )1(يشمل ما يلي :  الإبداعية
علرق براسلعءا  المهنري للمحاسربين   م  القضايا العجارية والعري تع القضائيةتععام  المحاسبة  .0
 تقييم الشروات   النءاعات القارورية ةات الطاب  المالي   الدمار الكوارث اسقع ادية .
بالعحقيقرات المععلقرة برالاو وفري هرتا المجراس يرعم تقرديم وييرر مرن  القضرائيةتهرعم المحاسربة  .1
البنوك   التي يؤدي رلى الادمات اسسعشارية ويعم اسهعما  وتلك بمواعي  مهمة مي  غو 
 الإفلس   اسخعلسات .
خرردمات تقيرريم الشررروات ميرر  تحليرر  الاسررائر  المحاسررل القضررائيوررتلك يمكررن أ  يقررد   .3
اسقع رادية   تقيريم اسسرعحواةات   تحديرد القيمرة العادلرة للشرروة المندمجرة   تقيريم عمليرات 
 البي  والشراا .
فيي ي الحيد مين ممارسيات المحاسيبة الإبداعيية في القضيائيةالمحاسيبة  دوروحدد باحث آخير 
هييو الأنسييب فييي تلييك الحييالات ، إذ تسييهم المحاسييبة  عييدة حييالات يكييون فيهييا المحاسييب القضييائي
 )2(القضائية فيما يلي : 
 دعم وتوجيه اسسعشارات القضائية   .0
 تقديم الابر  في اامور المالية .1
 اسحعياسرثبات أو تفنيد دعاوى  .3
وعر  الشرك  المناسرل اسرئلة العحقيرق العري سريعم توجيههرا بنراا  علرى المساعد  فري عمليرة  .4
 اادلة المالية .
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يحضر المحاسل القضائي عملية العحقيق لمراجعة اسسعجوابات ورعاد   ياغة ااسرئلة أو  .5
 سير العحقيقات . سسعكماسرعافة أسئلة جديد  
 عجارية .المساهمة في عقد المناقشات والمفاوعات الاا ة بالنءاعات ال .6
فييي القييوائم ممارسييات المحاسييبة الإبداعييية فييي الحييد مين  القضييائيةسييبة اأسياليب وإجييراءات المح
 المالية :
 أودت المنظمات المهنية في مجاس المحاسبة والعدقيق على أ  الاو المالي روعا  :
 الاو الناتج عن بيارات محاسبية واةبة   راشئة عن تقارير مالية احعيالية . .1
 اتج عن بيارات واةبة راشئة عن اخعلس اا وس .الاو الن .2
الاو خداا مق ود وهو خطإ مععمد   ولكن رف  الدعوى القضائية بسبل الاو س يعني  توجيه وإن 
تهمة الاو ب فة مطلقة رلى مدقق الحسابات الاارجي واتهامه بالعوامؤ في ارتكاب الاو   فقد 
المعنية بعوفير البيارات العي يحعاجها مدقق الحسابات  الإدار تكو  هناك حبكة معقنة تمت من قب  
  3( الاارجي لإرجا  مهمعه في ربداا الرأي الفني المحايد بنعائج النشام  وعرو المروء المالي .
 ما يلي : في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية القضائيةومن أساليل المحاسبة 
مراجعة العشريعية واسلعءا  بالنظم والمعايير العدقيق بعد ارجا  العمليات : وتعمي  بال .1
 (خا ة بالدوائر الحكومية 
 رجراا الفحو لعحديد الماامر الناتجة عن الاو .2
 المقابلة الشا ية م  المسئولين  .3
العحري عن الحقيقة عن مريق العحريات الل مة عن اارشطة غير القارورية والمشكوك  .4
 فيها .
طرا المععارا عليها في أداا الادمة لكشف م داقية اسعادا  الو فة المعملية أو ال .5
 القوائم المالية 
 
 ومراجعة الغش: القضائيةلعلاقة بين مراجعة الحسابات والمحاسبة ا
 يمكن أ  ربين مفهو  و  منها وما يلي :
هي عبار  عن جم  وتقييم اادلة عرن المعلومرات لعحديرد مردى مراجعة الحسابات المالية :  .0
معررايير المقرررر  سررلفا  والعقريررر عررن ةلررك   ويجررل أداا المراجعررة بواسررطة العوافررق مرر  ال
  0(شاو وفا ومسعق  .
ويهدا المراجعو  أثناا المراجعة الماليرة رلرى ر ردار رأي فنري محايرد حروس مرا رةا واررت 
المعلومات العي تظهر في مجموعة من البيارات المالية تعرو على رحو معقوس بما يعفرق مر  معرايير 
اسبة الدولية لإعداد العقارير المالية   وتجري هته اسلعءامات الماليرة بعرد رتمرا  ال رفقات   وترعم المح
وفقا  لمعايير مراجعة الحسابات الدولية أو المقبولة عموما    ر  مراجعة الحسابات الماليرة هري وظيفرة 
علرى البياررات الماليرة مراج  الحسابات فهو مسئوس أما  الءبو  أو أي أمراا أخرى يمكن أ  تععمد 
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المنشور    وتروء المحاسبة المالية علرى فحرو وتحقيرق العمليرات الماليرة   ويععمرد المراجر  المرالي 
  1(  على فحو وتقويم رظا  الرقابة الداخلية لعحديد توقيت وأبعاد عملية المراجعة .
وشرف حراست : ر  الهدا من مراجعرة اسحعيراس هرو المراجعرة فري سربي   الاحتيالمراجعة  .1
الاو والعلعل أو منعها فري الشرروة أو البيئرة العنظيميرة   وعراد  مرا يرعم هرتا الكشرف عرن 
مريق مراجعة الضوابط القائمة والحالية لمن  ووشف اسحعياس في المعراملت   وربمرا يرعم 
أيضررا  وعرر  تو رريات لعنفيررت رجرررااات وشررف ومنرر  العءويررر   وعرراد  مررا تجررري عمليررة 
اس علرى أسرراس اسرعباقي   ويجرل عرد  الالرط برين تحقيقرات اسحعيراس العرري مراجعرة اسحعير
مراجعررة   وتجرررى بعررد الواقعررة ومررن الممكررن أ  تكررو  بواسررطة المحاسرربين القضررائيين 
اسحعياس ملءمة لك  من  احل العم    وتتهل عملية مراجعة اسحعياس رلى مدى أبعد مرن 
العمليات   وينظر مراج  عمليرات اسحعيراس  المراجعة المالية حيث تروء على ما وراا هته
رلى رظا  الرقابة الداخلية بنظر  ماعلفة عن المراج  المالي   رة ينظرر رليهرا مرن  اويرة أرره 
 ويف يمكن أ  يكو  رظا  الرقابة الداخلية مدخل  أو وسيلة للحعياس .
غيش والمحاسيبة القضيائية هيي ويمكن القول أن العلاقة بين مراجعة الحسابات ومرجعة ال            
 .علاقة ديناميكية ، تتغير مع مرور الوقق بسبب الأحداد السياسية والاجتماعية والثقافية 
ا  العرجمرة  ةوينباري أس يكرو  م رطل  المحاسربة القضرائية برديل  عرن م رطل  المحاسربة القارورير
ااجنبري  للسرعادا   والردور الحرفية للم طل  ااجنبي ليست هي السبي  لعحديرد المعنرى والمضرمو
للم طل    وهي قا ر  عن تحديد المضمو  بدقة   يمكرن للمحاسرل القراروري أ  يمرارس دوره فري 
المجرراست العرري تعطلبهررا المحاسرربة القضررائية   مررن خررلس العرردريل علررى مفهررو  المحاسرربة القضررائية 
وبررين مراجعررة  القضررائيةسرربة ويمكررن أ  روعرر  العلقررة بررين ورر  مررن المحا  3(واسررعقرار القرروارين  
 الحسابات الداخلية أو الاارجية وبين مراجعة اسحعياس أو الاو من خلس الشك  العوعيحي العالي :
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 لمراجعة الداخلية والخارجية :ا
 التخطيط وتقييم المخاطر 
 الضبط الداخلي 
 أدلة التدقيق 
 التقارير 
 : لمحاسبة القضائية (القضائية)ا
 لدعاوى القضائيةا 
 التحقيقات 
 : لاحتيال أو الغش ا
 الوقاية  
 الكشا  
 الردع 
 التحقيق والإطلاب 
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ومررن الشررك  السررابق   يمكررن تحديررد أوجرره اسخررعلا بررين المحاسررل القضررائي وبررين المحاسررل  
وك القاروري (المردقق الارارجي     حيرث أ  ااوس يهردا رلرى تحديرد المنرامق غيرر القاروريرة والمشرك
فيها   والبيئة العي تساعد على الاو   بينما يوع  الشك  الياري رأيا  فنيا  محايدا  عن حقيقرة النشرام   
وااوس أوير عمقا  وأقر  اتسراعا وأ  المحاسرل القضرائي يعطلرل منره المعرفرة القضرائية وبدقرة   ور  
ضراا رلرى خبرراا أو مسعشرارين الدواف  الحقيقية من وراا رشإ  المحاسبة القضائية هي تلبية حاجرة الق
يرردلو  بررآرائهم حرروس الماالفررات الماليررة   وتلبيررة حاجررة المسررعيمرين والمسرراهمين والمقرعررين مررن 
 المعلومات ال حيحة وال ادقة وخدمة الجهات الضريبية والجهات الرقابية الحكومية .
 
 دراسة في فلسطينالدراسة العملية وتحليل الإستبانة الموزعة على عينتي ال المبحث الرابع
   من الفئات العالية:35يعكو  مجعم  الدراسة  والبالغ عدده 
مدققو الحسابات الاارجيين العاملين في مكاتل العدقيق العاملة في قطاا غء  يبلغ عددهم (  -0
  15العري ح رلنا عليهرا ( اسسرعبيارات  رسرعبارة علريهم   ورا  عردد  16  مدققا ُ  تم تو ي  ( 17
 .   رسعبارة  الحة للدراسة 23( رسعبارة منها
:  تم اخعيار مفردات عينة البحث منهم من بين العراملين  العاملين في سلك القارو  والقضاا  -1
بالنيابرة الماليرة بمكعرل النائرل العررا    وبعرل وورلا النيابرة   المحرامين وأسراتت  القرارو  بقسررم 
والمحكمرين المراليين المععمردين مرن ضا  الشريعة والقارو  بالجامعة الإسلمية باء    وبعل الق
  ؛ ولضرما   20جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية  وعرددهم  ( و ار  العدس باء  ومن 
اخعيرار العينرة الماع رة وةات المعرفرة بموعروا الدراسرة والح روس علرى رعرائج أويرر دقرة ترم 
    الحة للدراسة .50(  رسعبارة   ووارت اسسعبيارات العي ح لنا عليها 20تو ي  (
 توزيع عينة الدراسة:
الحة   رسرعبارة  ر35اسعنادا  رلرى مرا سربق يكرو  العردد الإجمرالي الرتي ترم الح روس عليره ( 
 لعينعي الدراسة من خلس الجدوس ااتي : للخعبار   ويمكن أ  رعرو ال فات
 غزة  في قطاع لعينتي الدراسةالمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة جدول توزيع 
 ــــات فــــــــــــــــــــــــــالصع ــــــــــــــــــتوزي الصفة
 05         ةور                                                     1           أريى                 الجنا
 20               سنة    54وأق  من  13من                   70       سنة      13أق  من  العمر
 30           سنة         16وأق  من  54من                     5          وأوير    16من  
 50          يعم  في سلك النيابة والقارو                       23    مراج  خارجي         العم  الحالي
 2      عالي                           مؤه                        01       بكالوريوس           المؤه  العلمي
 6دوعوراه                                                                 70           ماجسعير        
 0             أخرى                             
محاسررررررررررررررررررررررررررربة                                                                      50        قرررررررررررررررررررررررررررارو                                 العا و
 23
   40                 50أق  من  – 10من             10سنوات            5أق  من  –سنة 0من  الابر  العملية
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 30سنوات         10أق  من  – سنة 5من                 4                       11وأق  من  50من 
                      10سنة وما فوا                      11من 
  3011 فبرايرالجدوس من رعداد الباحث من واق  الإسعبارة المو عة على المبحوثين غء  فلسطين 
 
 أداة جمع البيانات :
بموعروا الدراسرة عرمن برالرجوا رلرى الدراسرات السرابقة والمراجر  العلميرة ةات ال رلة 
اسعادمت لجم  البيارات رسعبارة تم رعدادها بو فها أدا  لجم  البيارات الاا ة بهرته الإمار النظري 
الدراسة   وقد تم اخعبارها م  خمسة مراجعين خارجيين   ووتلك م  خمسة آخررين مرن القراروريين   
 القضرائيةا لمعرفرة دور المحاسربة حيث ملل منهم الإجابة عرن ااسرئلة والععليرق علرى مردى شرموليعه
وترم مراعرا  وتم رجراا مقابلرة شا رية مر  بعضرهم   المعوق  في الحد ممارسات المحاسبة الإبداعية 
حيرث أخرتت ملحظراتهم جميعرا  بالحسربا  عنرد رعرداد الإسرعبارة   وقرد الملحظات العي تفضلوا بهرا   
فري  القضرائيةعبنارة علرى تعررا دور المحاسربة تبين للباحث من خلس المقابلت والعحكريم قردر  اسسر
الحد من  ممارسات المحاسربة الإبداعيرة فري الشرروات الفلسرطينية مرن خرلس اارشرطة العري تمارسرها 
   وقد تكورت الإسعبارة من قسمين اثنين وما يلي : القضائيةالمحاسبة 
بحيرث يوعر  فيره الباحرث  : وهرو خطراب موجره رلرى أفرراد عينعري الدراسرة  القسم الأول الإسيتبانة 
 أهداا الدراسة ورطاقها .
للععرا علرى دورهرا  القضائية: يحعوي على اارشطة العي تمارسها المحاسبة القسم الثاني الإستبانة 
   .0في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية وما هو موع  في الجدوس رقم (
 
 صائية :البيانات والأدوات الإحالأسلوب المستخدم في تحليل 
مقيراس ليكررت الاماسري للإجابرة علرى أسرئلة الإسرعبارة   وةلرك لعحقيرق أهرداا  اسعادا تم 
  رلرى غيرر موافرق بشرد    0 حة الفرعيات   حيث يرمء الرقم ( اخعباروأغراو الدراسة وبهدا 
تم عد   موافق بشد    و5  موافق   والرقم (4  حيادي   والرقم (3  غير موافق   والرقم (1والرقم (
  99.3- 05.1  بحيررث يكررو  داس  علررى درجررة تإييررد منافضررة   والمرردى مررن (5.1-0المرردى مررن (
  ليكو  داس  على درجة تإييد عاليرة    5-4بحيث يكو  داس  على درجة تإييد معوسطة   والمدى من (
س الفرعريات من جهرة وقبرو القضائيةوةلك فيما يععلق باارشطة والإجرااات العي تمارسها المحاسبة 
  فري تحلير  sspsاسجعماعيرة (برررامج الحرء  الإح رائية للعلرو   اسرعادمتمرن جهرة أخررى   وقرد 
البياررات العري ترم جمعهرا فري هرته الدراسرة عرن مريرق الإسرعبارة   فضرل  عرن مجموعرة أخررى مرن 
عرل اادوات الإح رائية الو رفية مير  المعوسرط الحسرابي   واسرحرراا المعيراري   عرلو  علرى ب
اسخعبارات مي  اخعبار ما  وتني بهدا ربرا  الفروا ةات الدسلة الإح رائية ر  وجردت برين عينعري 
 الدراسة العاملين بسلك القارو  والقضاا ومراجعي الحسابات من عينة الدراسة .
 
 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها :
 ظر عينعي الدراسة وهي وما يلي :  النعائج العي تم العو   رليها من وجهة ر0يبين الجدوس رقم (
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وتؤدي للحد من  القضائيةيبين الإجراءات التي يمكن أن تمارسها المحاسبة  )1جدول رقم (
  ممارسات المحاسبة الإبداعية 
 
  
 الأسئلة
 اختبار مان وتني العاملين في سلك القانون مراجعي الحسابات
 متوسط
 حسابي
انحراف 
 معياري
 
درجة 
 التأييد
 
 سطمتو
 حسابي
انحراف 
 معياري
 
درجة 
 التأييد
 
 P Z
 
 1
مع  المحاسب القضائييعمل يمكن أن 
مجليا الإدارة فيي اختييار السياسيات 
المحاسييبية الملائميية لإعييداد التقييارير 
 المالية
 1.171 -2.371 ةبير 433471. .99474 ةبير 1191671. 4.5174
 2
 
السياسييات  المحاسييب القضييائييقيييم 
 بية المطبقة والمبادئ المحاس
 61471 -24271 ةبير 1591471 333374 ةبير 4.15471 449374
 3
 
فيييييي عيييييدد القضيييييايا هنيييييام ازديييييياد 
مع الحاجة لأدلية والنزاعات التجارية 
 . إثبات 
 14471 51.71- ةبير 1491571 333574 ةبير 5546571 .46374
 4
 
عليى التأةيد  القضيائيةتعمل المحاسبة 
المطبقية  من أن السياسات المحاسبية
 منسجمة مع الإطدارات المهنية
 1..71 16271- ةبير 1433471 333174 ةبير 125.971 493274
 5
 
عليى التأةيد  القضيائيةتعمل المحاسبة 
ميين أن الشييرةة تتييابع التطييورات فييي 
المبادئ والمعايير المحاسبية المطبقة 
 والصادرة عن الهيئات المهنية .
 26971 963.- ةبير 1433471 333174 ةبير 444971 239274
 9
 
مسيؤوليات  القضيائيةتفهم المحاسيبة 
وواجبيييييييييات الإدارة فيميييييييييا يتعليييييييييق 
بالتقيييديرات المحاسيييبية عنيييد إعيييداد 
 التقارير المالية
 21471 43471- ةبير 61.1571 111974 ةبير  4224971 112474
 .
 
عليى التأةيد  القضيائيةتعمل المحاسبة 
مييييييين ملائمييييييية التقيييييييارير الماليييييييية 
 ميها لمستخد
- ةبير 9423971 111474 ةبير 6343971 .46374
51.71
 5
14471
 4
 4
 
عليى التأةيد  القضيائيةتعمل المحاسبة 
والشيييفافية فيييي  الإفصيييابمييين ةفايييية 
 التقارير 
 .1471 13271- ةبير 61.1571 111474 ةبير 146.971 .46374
 6
 
ميييييين  القضييييييائيةتتأةييييييد المحاسييييييبة 
استمرار الشيرةة فيي تطبييق المبيادئ 
المعييايير المحاسييبية الدولييية بشييكل و
 سليم
 91171 66372- ةبير 4141471 111474 ةبير 6331671 493274
 11
 
الإدارة  القضيييائيةتنييياقش المحاسيييبة 
عنييييييد تغيييييييير المبييييييادئ والمعييييييايير 
والسياسييييييات المحاسييييييبية المطبقيييييية 
 وأثرها في التقارير
- ةبير 4..5471 333.74 ةبير 6229.71 111574
5.171
 14
 24271
على فحيص  القضائيةتعمل المحاسبة  11
للتأةيد  الإدارةومراجعة تقرير مجلا 
من تطابق المعلومات الواردة فيي مع 
 التقارير المالية 
متوسيييي 431571 3.4473
 ط
متوسيييي 65.671 .99973
 ط
-
1.171
 6
12571
 .
بمتابعييية  القضيييائيةتقيييوم المحاسيييبة  21
الإدارة في تنفيذ الملاحظات الموجهة 
 ل المراجع الداخلي لها من قب
متوسيييي 345571 139273
 ط
متوسيييي 654271 .99473
 ط
-
41171
 6
39271
 1
بيييالتحري  القضيييائيةتقيييوم المحاسيييبة  31
التحرييات اللازمية عين بعين الحقيقية 
متوسيييي 542171 449373
 ط
متوسيييي 212171 111973
 ط
-
11971
44571
 4
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الأنشييطة غييير القانونييية والمشيييكوم 
 فيها 
 51
دم رأيييا ًيسييتند يقيي المحاسيب القضييائي 41
إلى حقائق معروفة ويكيون رأييا ًعليى 
 أساس التحقيقات في المنازعات
متوسيييي 431671 449373
 ط
متوسيييي .31.71 333.73
 ط
-
43.71
 .9
24171
 .
 
 )1تابع جدول رقم (
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 الأسئلة
 اختبار مان وتني العاملين في سلك القانون مراجعي الحسابات
 متوسط
 حسابي
انحراف 
 معياري
 
درجة 
 التأييد
 
 متوسط
 حسابي
انحرا
ف 
معيار
 ي
 
 درجة التأييد
 
 P Z
يقييدم استشييارات  المحاسييب القضييائي 51
في مجيال التقاضيي بشيأن المنازعيات 
 عن المسؤولية المهنية الناشئة 
4.71 999473 متوسط .41671 124373
 23
- متوسط
5471
 911
9171
 34
قيد يكيون بمثابية  المحاسيب القضيائي  91
 أحيييد الخبيييراء فيييي حيييالات التقاضيييي
بالشيييييييؤون المحاسيييييييبية والمالييييييييية 
والضرائب ويسهم في طيياغة أسيئلة 
الاسيييييتجواب وترجمييييية المسييييييتندات 
 والوثائق 
4171 333373 متوسط 413471 251173
 59
4471 متوسط
 32.
6371
 49
لحيييل تسييييويات  المحاسيييب القضييييائي .1
الطييييلاق بييييين الأزوال الييييذين لييييديهم 
ملكية فيي شيرةة خاطية وشيراةة فيي 
 أعمال تجارية
4371 333373 متوسط 931671 .51373
 15
- متوسط
.171
 261
4671
 92
يحقيق فيي حيالات  المحاسب القضيائي 41
الضييييييرر لتحديييييييد قيميييييية الأضييييييرار 
والتعويضيييييات بنييييياء عليييييى معيييييايير 
 المحاسبة
3971 333573 متوسط 931671 .51373
 466
- متوسط
9571
 116
9571
 36
بمراجعييية  القضييائيةتقييوم المحاسيييبة  61
 مدى التزام المراجع بمبادئ الحوةمة 
6671 999472 ضعيا 644171 449372
 41
- ضعيا
3371
 951
4.71
 61
ميييييع  القضيييييائيةتتعاميييييل المحاسيييييبة  12
التجارييية المتعلقيية بييالالتزام  القضييايا
المهني للمحاسبين ،تقييم الشيرةات ، 
والنزاعيييييات القانونيييييية ذات الطيييييابع 
 المهني
3971 111474 ةبير 2.46571 112474
 942
- ةبير
4671
 1
2671
 6
عمليييية  المحاسيييب القضيييائييحضييير  12
التحقييييق لمراجعييية الاسيييتجوابات أو 
 إضافة أسئلة جديدة 
3971 111474 ةبير 1631571 925574
 942
- ةبير
4.71
 .
5471
 5
في تحسين  القضائيةالمحاسبة تسهم  22
ودعم نظام الرقابة الداخلية والتيدقيق 
الييييداخلي وتأةيييييد اسييييتقلال المراجييييع 
 الخارجي
1571 .99474 ةبير 12.4571 .46374
 149
- ةبير
4971
 3
6971
 6
المراجييع  القضييائيةتنيياقش المحاسييبة  32
 الخارجي بنتائج تقريره
1571 .99474 ةبير 12.4571 .46374
 149
- ةبير
4371
 9
6971
 6
 القضيييييييييائيةتفحيييييييييص المحاسيييييييييبة  42
المعلوميييييات اليييييواردة فيييييي تقيييييارير 
4.71 333573 متوسط 34.471 493273
 23
- متوسط
.371
1.71
 99
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 54
مراجعيييييييي الحسيييييييابات الخيييييييارجيين 
 والداخليين 
 239
في عمليية  القضائيةتساعد المحاسبة  52
تؤثر في التقارير تحديد المخاطر التي 
 المالية 
3471 999273 متوسط 695971 251173
 5.
- متوسط
9371
 349
1.71
 4
فييي تقييييم   القضييائيةتسييهم المحاسييبة  92
فعاليية إدارة المخياطر التيي تيؤثر فيي 
 التقارير المالية في الشرةة 
6271 333373 متوسط 94.571 .51373
 61
- متوسط
2171
 32
1671
 92
تقيييارير  ضيييائيةالقتيييدرس المحاسيييبة  .2
 الإدارة المتعلقة بالاستجابة للمخاطر
4.71 999473 متوسط 5.3571 392573
 32
- متوسط
6471
 .29
1971
 .6
ةفييييياءة  القضيييييائيةتقييييييم المحاسيييييبة  42
 المراجع الداخلي 
5471 .99973 متوسط 613.71 244173
 4
- متوسط
2.71
 994
9471
 29
بتحديييييد  القضييييائيةتقييييوم المحاسييييبة  62
 تجة عن الغش المخاطر النا
.671 333372 ضعيا 5.1171 .51372
 65
- ضعيا
5171
 1.3
.471
 4.
قنيياة اتصييال  القضييائيةتعييد المحاسييبة  13
 بين الإدارة والمراجع الداخلي 
4971 .99472 ضعيا 193471 511272
 94
- ضعيا
4971
 195
1571
 54
قنيياة اتصييال  القضييائيةتعييد المحاسييبة  13
 بين الإدارة والمراجع الخارجي 
1471 .99472 متوسط 64171 511272
 4.
- متوسط
3571
 642
6571
 14
 
الجدول من إعداد الباحث من واقع الإستبانة الموزعة على المبحوثين غزة فلسطين فبراير 
 م3112
 ملاحظات على التحليل السابق :
المععلقرة  القضرائيةالمحاسربة   أ  رشرامات 0سحظ الباحث من خلس الجردوس السرابق رقرم (
دعم وظيفة المراجعرة الداخليرة ودعرم وظيفرة المراجعرة الاارجيرة ودعرم حوومرة الشرروات فقرد  بمها 
    وهري تععبرر ةات درجرة 99.3 – 5.1(وارت المعوسطات الحسابية اراا عينعي الدراسة تق  برين 
 القضرائيةتإثير معوسطة في الحد من ممارسرات المحاسربة الإبداعيرة   فيمرا واررت رشرامات المحاسربة 
لمععلقة ب دار  الماامر ةات تإثير ععيف في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشروات   ا
رة بلغ المعوسط الحسابي اراا عينعي الدراسة من مراجعي حسابات ومن عراملين فري القرارو  وسرلك 
   .05.1القضاا ووولا النيابة المالية قي مكعل النائل العا   أق  من (
 القضرائية  أ  أرشرطة المحاسربة 0احث أيضا  من خرلس الجردوس السرابق رقرم (وما سحظ الب
المععلقررة بمهمررة الإشررراا والرقابررة علررى العقررارير الماليررة وفح ررها ودراسررة رظررم الرقابررة الداخليررة 
فري الشرروات الفلسرطينية   وتقييمها وارت ةات تإثير وبير في الحد من ممارسات المحاسربة الإبداعيرة 
عوسط الحسرابي لإجابرات المبحروثين فري عينعري الدراسرة مرن مراجعري حسرابات وأوراديميين رة بلغ الم
  وهري أوبرر مرن الوسرط اسفعراعري المحردد  4ورجراس قرارو  فيمرا يععلرق بهرته النشرامات أوبرر مرن 
 مسبقا  في الدراسة .
لرة وتلك فر   رعرائج الدراسرة وفقرا  سخعبرار مرا  وتنري تشرير رلرى عرد  وجرود فرروا ةات دس
 القضرائيةرح ائية بين معوسطي الفئعين فيمرا يارو مجموعرة مرن اارشرطة العري تمارسرها المحاسربة 
  وبالعالي تؤدي رلى الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشروات والمؤسسات الفلسطينية .
 4102يناير –العدد السادس –مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات 
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 فرضيات الدراسة  اختبار
 الدراسة وةلك وما يلي :فرعيات الدراسة بعدما قا  بعحلي  رعائج  باخعبارقا  الباحث 
لا يوجد علاقة بين الإجراءات والأنشطة التي تمارسي الفرضية الأولى التي تنص : "  اختبارأولاً : 
 .وبين  ممارسات المحاسبة الإبداعية  القضائيةالمحاسبة 
  سروا رجرد برإ  المعوسرط العرا  لإجابرات رجراس القرارو  0بالرجوا للجدوس السرابق رقرم ( 
هررو  القضررائيةبسررلك القضرراا لإجمررالي اارشررطة والإجرررااات العرري تقررو  بهررا المحاسرربة والعرراملين 
فرر   المعوسررط العررا  لإجابررات المبحرروثين مررن مراجعرري الحسررابات الاررارجيين  ووررتلك   2797.3(
    ويععبرر ور  مرن 4946.3هرو ( القضرائيةلإجمالي اارشطة والإجررااات العري تقرو  بهرا المحاسربة 
   وهتا يعني بوجود علقة بين النشامات العي تقرو  بهرا 3ا  السابقا  هو أوبر من (المعوسطا  العام
 وبين الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية . القضائيةالمحاسبة 
وبنااا  على ما سبق   ف   الباحث يرفل الفرعية العدمية   وسروا يقبر  الفرعرية البديلرة  
 القضيائيةلإجيراءات والأنشيطة التيي تمارسيي المحاسيبة يوجيد علاقية بيين االعي تنو علرى أرره : " 
 .وبين  ممارسات المحاسبة الإبداعية
ثانيا ً: اختبار الفرضية الثانية  التيي تينص : " إن ارتفياع معيدلات اليدعاوى والمنازعيات القضيائية 
 . القضائيةحول الأمور المالية والتجارية يتطلب الاستعانة بالمحاسبة 
ترترل شرروات العالميرة مير  شرروة ررررو  وورد ورو  وغيرهرا   ومرا ر  فضرائ  الارو لل 
خلرق ملبررا  وبيررا ُعلرى المهررارات والاردمات العرري تقردمها المحاسرربة  عليهرا مرن دعرراوى قضرائية  قررد
براخعلس اا روس   القضائية أرها تؤدي دورا  حاسما  في العحقيق في الفضائ  المالية العي يشعبه فيها 
دست الدعاوى والمنا عات القضائية العي أدت رلى حاجة القضاا رلرى خبرراا أو فضل  عن ارتفاا مع
من خبررتهم ومهراراتهم وعمرق قردرتهم فري رجرراا العحرري  اسسعفاد مسعشارين من المحاسبين يمكن 
مدى  دا المعلومات العي تحعويها القوائم المالية وربداا الرأي في الدعاوى القضائية العي  واوعشاا
 االفات المالية والاو في القوائم . تاو الم
  سروا رجرد برإ  المعوسرط العرا  لإجابرات رجراس القرارو  0الرجوا للجدوس السرابق رقرم (ب
و يراد  فري معردست الردعاوى القضرائية حروس اامرور  ارتفرااتؤورد وجرود والعراملين بسرلك القضراا 
ين مررن مراجعرري الحسررابات    ووررتلك فرر   المعوسررط العررا  لإجابررات المبحرروث726.3( هررو الماليررة 
    ويععبرررر وررر  مرررن 934.3هرررو ( القضرررائيةلحاجرررة المنا عرررات القضرررائية للمحاسررربة الارررارجيين 
بسربل  القضرائيةلمحاسربة لحاجرة    وهرتا يعنري بوجرود 3المعوسطا  العاما  السابقا  هو أوبرر مرن (
  ياد  معدست الدعاوى والمنا عات القضائية .
إن العري ترنو علرى أرره : " الياريرة الباحث سروا يقبر  الفرعرية وبنااا  على ما سبق   ف   
ارتفياع معيدلات اليدعاوى والمنازعيات القضيائية حيول الأميور الماليية والتجاريية يتطليب الاسيتعانة 
 . القضائيةبالمحاسبة 
 ثالثا ً: اختبار الفرضية الثالثة  التي تنص : " لا يوجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بيين آراء
مراجعيي الحسيابات الخيارجيين والعياملين فيي سيلك القيانون والقضياء فيميا يتعليق بيدور المحاسيبة 
 .ارسات المحاسبة الإبداعيةفي الحد من مم القضائية
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  أيضرا    ف رره يعضر  للباحرث أ  رعرائج اخعبرار مرا  ويعنري 0وبالعود  للجدوس السابق رقم ( 
الدراسرة فيمرا يعلرق بالاردمات واارشرطة العري تمارسرها المسرعاد  لعحديرد الفروقرات برين آراا عينعري 
  وهرتا يعنري عرد  وجرود  50.0>06275.0=p  حيث رجد أ  القيمة المعنوية لــ  القضائيةالمحاسبة 
فروا ةات دسلة رح ائية بين آراا مراجعري الحسرابات الارارجيين وبرين العراملين فري سرلك القرارو  
فرري الحررد مررن ممارسررات المحاسرربة  القضررائيةمات المحاسرربة والقضرراا الفلسررطيني فيمررا يععلررق بنشررا
 الإبداعية في الشروات والمؤسسات الفلسطينية   وعليه ف   البــــاحث سوا يقب  الفرعية اليالية .
 
 النتائج والتوطيات 
 أولا ً: النتائج :
 لعالي :بعد تحلي  رعائج الدراسة واخعبار فرعياتها يمكن للباحث عرو رعائجها على النحو ا
ر  فضرائ  الارو للشرروات العالميرة مير  شرروة ررررو  وورد ورو  وغيرهرا   ومرا ترترل  .0
عليهررا مررن دعرراوى قضررائية  قررد خلررق ملبررا  وبيرررا ُعلررى المهررارات والارردمات العرري تقرردمها 
المحاسبة القضائية ارها تؤدي دورا  حاسما  في العحقيق في الفضائ  المالية العي يشرعبه فيهرا 
 وس   فضل  عرن ارتفراا معردست الردعاوى والمنا عرات القضرائية العري أدت باخعلس اا
رلرى خبرراا أو مسعشرارين مرن المحاسربين يمكرن اسسرعفاد  مرن خبررتهم   رلرى حاجرة القضرا
ومهاراتهم وعمق قدرتهم في رجراا العحري واوعشاا مدى  دا المعلومات العي تحعويهرا 
اوى القضائية العي تاو الماالفات المالية والارو فري القوائم المالية وربداا الرأي في الدع
 القوائم .
أجمرر  أفررراد عينعرري الدراسررة مراجعرري الحسررابات الاررارجيين والعرراملين فرري سررلك القررارو   .1
والقضاا الفلسطيني في قطاا غء  برإ  هنراك  يراد  ملحوظرة فري عردد القضرايا والنءاعرات 
 لى أدلة رثبات وردارة واعحة .القضائية العي تعود امور مالية والعي تفعقد ر
فيمررا ياررعو  القضررائيةأجمرر  أفررراد عينعرري الدراسررة أ  اارشررطة العرري تمارسررها المحاسرربة  .3
بالإشررراا والرقابررة علررى تطبيررق معررايير المحاسرربة الدوليررة بشررك   ررحي  والرقابررة علررى 
الحرد مرن  العقارير المالية وفحو أرظمرة الرقابرة الداخليرة وتقييمهرا بإرهرا ةات أثرر وبيرر فري
 ممارسات المحاسبة الإبداعية  .
 القضرائيةأجم  أفراد عينني الدراسرة برإ  النشرامات والإجررااات العري تمارسرها المحاسربة  .4
فيما يععلق بدعم وظيفة المراجعة الداخلية   وظيفرة المراجعرة الاارجيرة   وآليرات الحوومرة 
 .ةد ممارسات المحاسبة الإبداعيهي ةات تإثير معوسط في الح
فيما يععلق ب دار   القضائيةأجم  أفراد عينعي الدراسة أ  النشامات العي تمارسها المحاسبة  .5
الماررامر فرري الشررروات والمؤسسررات الفلسررطينية هرري ةات تررإثير عررعيف فرري الحررد مررن 
 .اسبة الإبداعية ممارسات المح
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 ثانيا ً: التوطيات :
 يو ي الباحث بما يلي :
 cisneroF قضائيينسبية في فلسطين لإعداد محاسبين عرور  تطوير المناهج المحا .0
مؤهلين للعمر  وابرراا لردعم القضرا  بمعررفعهم المحاسربية ومهرارات  stnatnuoccA
 . SRFIالعحري والمراجعة ومعرفة معايير المحاسبة الدولية 
تطوير قسرم العحكريم العجراري فري جمعيرة المحاسربين والمرراجعين الفلسرطينية لعحعروي  .1
بعد ح ولهم على المرؤهلت الل مرة للمسراعد  فري عمر  حاسبين القضائيين فرعا  للم
 .العحقيقات المالية المناسبة
لعفعي  دورهم في الح وس  المحاسل القضائيتحقيق العكام  بين المراج  الاارجي و .3
 على أدلة رثبات مفيد  في النءاعات القضائية .
ؤسسررات الفلسررطينية والمحرراوم علررى الشررروات والم القضررائيةتعمرريم فكررر  المحاسرربة  .4
ورجرراس القضرراا والقررارو  بارررو المسرراهمة فرري ترشرريد قررراراتهم ولعقررديم تإويرردات 
 معقولة حوس عد  وجود تحريفات في البيارات المالية والعقارير المحاسبية ال ادر  .
أ  يعروفر فريهم المرؤهلت المطلوبرة مرن  القضرائيةعلرى العراملين فري مجراس المحاسربة  .5
سرربية وخبررر  فرري المراجعررة خبرررات قاروريررة مميررء  وخبرررات فرري مجرراست خبررر  محا
 الحاسوب والإرعررت .
علررى الجهررات الرقابيررة الفلسررطينية وررديوا  الرقابررة الماليررة والإداريررة وسررلطة النقررد  .6
الرومني الفلسرطيني فررو  اسقع رادالفلسرطينية وو ار  الداخليرة الفلسرطينية وو ار  
 اسررعادا ت والمؤسسررات الفلسررطينية العرري تعررورم فرري رجرررااات رقابيررة علررى الشررروا
معررايير المحاسرربة الدوليررة فرري ممارسررات ربداعيررة ينررعج عنهررا تحريررف فرري البيارررات 
 والمعلومات الاا ة بها .
 قائمة المراجع
المحاسيبة القضيائية الكبيسري  أ. د.عبرد السرعار   رئريا قسرم المحاسربة بالجامعرة الإسرلمية براارد     .0
اهمة في حل المنازعات بصيورة عادلية ، نيدوة علميية حيول " المحاسيبة القضيائية فيي ضرورة للمس
   0011مايو 4عقدت بمقر جمعية المحاسبين القاروريين القطرية دولة قطر "
  وليرة  المحاسبة القضائية وإمكانية تطبيقها في العراق ، مجلة تنمية الرافيدينالجليلي   مقداد أحمد    .1
   . 1011   43  مجلد  710  جامعة المو     العدد الإدار  واسقع اد 
   ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية حول ( المحاسبة القضائية فيي دولية قطير ) آلـ فاري   د . بشار   .3
   .0011مايو  4الدوحة   قطر   
ارو "مسئوليات ورجرااات المراج  في العقريرر عرن ال  أمين السيد أحمد لطفي رير معرجم من رشر  تق .4
 semaJ" والممارسات المحاسبية الاامئة
 gnitnuoccA cisneroF , redisnI APC, seizneM-yelaP sirhC dna yrub natS       
   الخبيير المتخصيص فيي مجيال المحاسيبة القضيائية –الدوسري   را رر برن فرلح   حسرين العبيردلي  .5
 0011مايو  4    الدوحة   قطر    قطر لمحاسبة القضائية في دولةورقة مقدمة للندو  العلمية حوس ( ا
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  مجلة غيرر دوريرة ت ردر ، مجلة المحاسب الفلسطيني  القضائيةالمحاسبة درغا    د.ماهر موسى    .6
   1011  سنة  90عن جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية   العدد 
علررى الإرعررررت        موقرر   الفحييص الجنييائي مهييم للمحاسييبين أيضيياً موسررى   رشرريد خالررد ردريررا    .7
  ten.abokarla.www
"المحاسيبة الدوليية وفقيا لأحيدد إطيدارات معيايير المحاسيبة المصيرية     يحيرى محمرد أبرو مالرل .2
 "  للعقارير المالية في رمار رظرية المحاسبةالمعدة وفقا للمعايير الدولية 
أخلاقيات المحاسبة الإبداعية ، عرض وتحلييل ، الميؤتمر العلميي الأول   دهمو رعيم   أبو  ر عفاا  .9
   .5111آةار    03-91  جامعة الإسراا ااهلية   عما     لكلية العلوم الإدارية والمالية
  دراسرة دور المحاسبة القضائية في الحد من  اهرة الغش في القوائم المالية السيسي   رجوى أحمد    .10
   6111جلة العلمية للقع اد والعجار    ولية العجار    جامعة عين شما   العدد ااوس   ميدارية   الم
  ترجمرة د.محمرد محمرد عبرد القرادر ود.أحمرد المراجعية ميدخل متكاميل ارينء   ألفين   وجريما لوبرك    .00
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